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Málaga: un mes pesetas] 
Provincias: 5  pesetas trimestre* 
Número suelto'. 5  céntimos
n iJ L J R I O  n E P U B  L . I C A . 3SrO
REDACCION, ADMINISTRACION Y XALtERESf 
[MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
0̂ más canas? Agna Tenecia - Barca reastrada
[uo^niarayUlosa absolutamente Inofensiva tfene la oraofedad dp. vnivop ___  ̂ „
M j ^ L A G A
M iércoles 2 4  de E n e r o  1§12
«'<» “ tono , y t a b a * .« B  colore.
una brillantina de las más rarnmo Í L  ropa. Evita el empleo dé toda pomada siendo por si mls-iaun U l e apomV^^^
color unifoime y sin reflejos am a rille X r¿q m 2 n iS n tó ^ ^ ^ ^  ««g»™ quedando los c a f f i  de” un
como Aceite defecador. Predo
em  - iarc i regisíradi
«abellos » barba. ,o  color nataral ™ f„a„. ,™ »
li Fsiffl Malafficli
.  **"b<ra*iro°baTnec¿Wadde of anto*ñfa '”  natural en todoa loa maUcea. "
®® obtienen todos los colores. Precio Pesetas ®P̂ *®80lón es sendila y de muy pronto resultado. Con una
Da venta en todaa partea; a lpor mayor. Lula P e ld °e íC ¿? Í°P d b rlca  de perfumería.
U  Fábrica da Moiáfco bidráollcos más antlgim 
da Andalada y da mayor exporíacldn 
^ D B »
]9j( lidalgo &|iflilora
Baldosas de alto y bajo relieve para amamanta* 
cldn. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
vtlflclal y mranlto.
Se recomienda al pábifeo no confunda mis arti' 
aloa patentados, con otras Imitaciones hechas 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
^  belleza, calidad y colorido. 
r% tb08iclón: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Aún es muy pronto
iLa verdad! Aún no nos atrevem os á dis­
cutir con i?/ Piarlo Malagueño, tomándo­
lo como árgano ;libefal democrático. Quizá 
cuando pase algún tiempo nos acostumbre­
mos á considerárló así, y entonces, acaso, 
sea otra cosa. Por,ahora dispénsenos el co­
lega que nos sonriamos un.poco, al* verlo 
enia nueva postura, hablando de liberalis­
mo y de democracia, cuando apenas se  ha 
secado aquella negra tinta con que es­
tampaba en sus columnas artículos trem e­
bundos, horripilantes que ponían de punta 
los cabellos de sus píos lectores y  de su 
católica clientela, cuando su ídolo de hoy, 
su jefe político actual, señor Canalejas, se 
descolgó con aquella ñoñísima ley dé 
candado, que representaba nada entre dos 
platos y que, no obstante, arrancó al colé 
ga tantas místicas declamaciones y tantos 
fieros apdstrofes contra Canalejas, su Go 
b/wno y su mayoría parlamentaria.
Está esto todavía muy reciente y  muy 
peano para que el colega pretenda tiue 
lan pronto tomemo^ por acá en serio sus 
pnvlcciones democráticas, porque en esto 
le las ideas nosotros tenemos el viejo y 
qasoarcáico criterio, de que no se  puede 
^ j)ía r de ellas como se cambia de ca
^ s o t r o s ,  como saben cuantos nos leens 
-^somos desconsiderados ni descorteses 
jinuesfros colegas de la prensa local 
nuestras ideas políticas. Ahí 
P  j  antiguo y  constante por-
yoz de la grey conservadora, con quien 
pa lunes y  cada martes andamos en po- 
mlca y en dimes y diretes, siempre que
u k K ^ ^  merece la pena; pero 
ta beHgerancia, francamente, por ahora 
 ̂pos nace muy cuesta arriba recóriocérse 
\ a bl Diario Malagueño en su nuevo 
specto de periódico liberal democrático, 
preciso que nosotros nos acostumbre 
s á la novedad y  que él con su constan 
y con su persistencia en esta novísima 
sición política que ha adoptado, nos ga- 
itlce que se halla de buena fe y  conven­
go dentro de esos principios del llberalls- 
p que ayer conceptuaba como el más fu- 
pto y nefando de los pecados. Si no le 
recemos nosotros bastante crédito sobre 
ras cosas, ahí está La Defensa rme sabe 
j*̂ ®*®*̂ *̂  y  podrá dar mayo- 
»y mas documentadas razones.
Nosotros nos limitamos á  expresar ío 
e consignado queda.vque tenem os aún 
^  fresco el recuerdo de sus antetlorés 
r punas reaccionarlas: que nos causa
laaL U n ió n  In d u stp ia l
Asociación de los gremios de Ultramarinos, Comestibles V sus sfíttilares
dos que ha de regir en I.® de Enero de 1912.
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en general, que las carnes, tanto frescas qc 
«ufreV altlrS to  en "«•"»  í
Málaga 1,® de Enero de I912 .-E I Presidente, Miguel del Pino Raíz,
Arroces, bafan 3 ctv. por kilo, según elase. 
Garbanzos, •» 3 » » » » »
Galletas »35 » » » » %
Bujías »35  » » » » t
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según dase.
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase. 
Conservas pescadtf, bajan 15 cfáS según clase, 
frutas » 25 » » »
y hortalizas » 20 » a *
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan 1‘35 cada Una.
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
Manteca de vaca, baja 10 céntimos el kilo.
como saladas, los embutí 
en su consecuencia, noj
g o y aExito sensacional de la famosa artista 
Magníficas Películas • 
escüto expresam ente para LA GOYA — —  —
G r a n a d á íGran éxito de la simpática bailarina C a i* m e ii  d a  
Mañana Estreno del cuadro del siglo XVIII, LA MUSA ESPAPOLA,
D esdé las doce estará abierto diariamente el despacho de localidades
r« li$ t« íU c to ra te ; L A  M U N D I A L
Con relación al suelto qué Dublfcamos a v e r  I Ja m A  J T A  ■publica y r,
S a  1 ■ ■ ■ « - r i d .  .  - Sor»e„ d e  1912
Sfesrax-os de q u in ta s
Mitas ’Satta I.» de*Octabre™é''e"te* an“  “ f i  y  g a s t o s  8 0 0  p e s e t a s
¡lae ae cua,ple el priBe, caatrlealo aae a .W .  ̂ _ R ep reaea taa te  don Domtaeo P a .e . - Q , ,d n e .  D „,„e de la Victo,ifspriacIpalM dlaga. 
0 ? ® ” e ll)8 “ ‘ “̂ ''’ ' ”  f  í  defender eiderecb»
Si cae Canalejas del Gobierno y  sube 
Maura, y  si durante todo el tiempo que 
os conservadores estén en el mando,—si 
ís que lo consiguen a h o r a , Diario 
Malagueño sigue Jlam ándose liberal y  de-i 
mócrata y  emprende una campaña atacam  ¡ 
do á M aura  ̂ ^do á aura y  á  su Gobierno y á su partido 1 " ,1
desviacíód alguna, el ge-! habían sido expuestas por varios electores
cIm , Cerero y Marina, y actualmente Aldave.
> Pensar otra cosa es desconocer en absoluto 
el próblemá que hemos dé resolver er Africa, 
y  tener un concepto equivocadísimo del pue-
vyciuure a  yucj, ta r Óp'qíIa aI i— i wuiu cuino ae a i a  aer no
Nada tenemos que objetar á semejante pun-’ de este  j^J^^Wcación de todos los ciudadanos, no aciertan á estar á
to de vista, sino agradecer á la Junta mu-^ °  eúicto en el 5o/e///z  q  1® ajtura de su delicada y sagrada misión,
nlclpal del Cen.0 ellctoral la proítíad anunda en este periódico ofi- " "  ----------------- ---- --------
ha servido aclarar las dudas que nos ,7 *  ^“ ® ®” puedan losque se
interesados presentar las reclamaciones
..... ef t i---------- y edictos anterlo- P^HInentes, advirtiéndoíes que
5S5i « Janta de transcurrido el mismo no serán admitidas.
Málaga, habían contribuido á establecer alguna I M álaga 18 de Enero de 1912.—El alcal- 
confuslón. ya que al pubjícar en el Boletín Ofi- de, Joaquín M adolell»
los nombres^e íos^electore  ̂que^íábían S o  hábiles comenzó
zona de Influen- designados para desempeñar los cargos de
en fin, una labor enérgica v constante cual ^Í0.1 u \ f  se deslizaron, presidentes y suplentes de las mesas electora-
corresponde á un p S ^  a v S o  «Presebs q u f™ .
á contarse el 22 de 
9 de Febrero.
Enero y  terminará el
en
de lo que
,  ̂ - periódico avanzado en
trente de una situación conservadora, 
tonces quizá nos convenzamos 
ahora no podemos estarlo.
Las ideas y  las convicciones y  los pro 
pósitos de un periódico político se  contras 
tan y se aquilatan cuando el partido á que 
pertenece está caído, en la oposición, 
cuando necesita ayuda y apoyo y  sacrifi­
cios y  abnegaciones, no cuando se  hace un 
cambio de frente desde el más opuesto 
campo, para venir á acogerse á las tiendas 
de una agrupación política que se halla en 
el poder y  en disposición de otorgar mer­
cedes y favores, y  E l Diario Malagueño 
para poder contrastar y  aquilatar todo eso, 
necesita estar sirviendo y defendiendo al 
partido liberal, por lo menos durante una 
etapa en que se  halle peregrineando por el 
desierto árido de la oposición.
No es pedirle mucho, como reciprocidad 
para cierta clase de beligerancia, los que 
en el periodismo hemos pasado toda nues­
tra vida, que ya va siendo larga, defen­
diendo y  profesando los mismos ideales.
y® nos presentaban i durante cuando dSfódeclM^^^ E l  ( l O C t O P  Á l h s i T * l * á t 1 
los geógrafos é historiadores griegos y roma.|eIWe/?/D (íe/9¿?P á 1910. dando á e S e r  'A W L /L U L  ü l U c i l  I  c tiQ
r«a*í®7® “ *??® J® i ^ Indóm!* ,;Con eso que el bienio era más bien da 1908 á
tos de la antigüedad, y como famosísimos hon-11909, según el criterio de sus vocales.
f ®®**®® ‘l®® tengan que I Por otra parte, como hubo determinadas Jun-
envidiarles sus actuales descendientes ninguna ¿ tas municipales de la provincia que así lo esti-
SLfífL®!. tP, *®* I fué preciso que la Junta provincial del
destreza y afición á las armss. I Censo elevara á principios del año pasado una
m S if í  “ "***®*p"®8 morales y físicas, esas ap-¡ consulta ó la Central sobre el modo de contar 
titudes marciales, la rudeza del territorio y los bienios.
^®®®" completamente j Los electores que nos expusieron la duda,
Í S f S f f  H® ® de los que hab’an, con! tenían en cuenta,además, que las tres listas for-
ó8un-¡ mudas cada cuatro años no son rectificables 
Í S o - í Z - . °®’ concentraciones, fusila-1anualmente, quedando firmes durante ese pe-?
de prisioneros, despoblación del país;-ríodo, y habiéndose formado el censo el 7 de 
de ho siendo menos errónea la opinión de los'Octubre de 1907, aunque no quedara ultimado 
que confían nuestro éxito en el Rlf ó una acciónIhasta fines de 1908 ó principios de 1909, en rl- 
béllca, constante y con ruidosas batallas, queígor van ya cuatro años transcurridos, y no de­
no conducirían más que á sufrir bajas sin cuen-lblera privarse á los que llevan cuatro años de 
t® anacer más dispe.ndfosa la acción de España fuü Inscripción en el censo, del derecho á figurar
El ban queta  d e l d ía  2 8
Coptlnuaclón de los señores que han recogi­
do las tarjetas para el banquete que organiza­
do por la Juventud Republicana, se celebrará 
el día 28 del corriente, en honor de los Diputa­
dos y concejales conjundonlstas:
Don Rogelio Zazo Moreno, don Luís Ocón 
Martín, éon Gabriel Robles Hurtado, don José 
J)nce de León y Correa, don Serafín García 
Moya, don Francisco Serón Pizarro, don Cle­
mente Nuflez, y don Arturo Mellveo Muñoz.
(Continuará);
Siguen recibiéndase adhesiones para el ban­
quete, hasta el viernes próximo en el Círculo 
Republicano, Salinas 1, Redacción de El Po ­





? impresión ver suplantadas en 
í ealtorlaI®8 las firmas d e  los obispos 
£  ® ^® pastorales, por las de los
recatados escritores demócratas que flr- 
políticos en defensa 
las doctrinas del liberalismo y que todo 
p mtiuye mucho en nuestro ánimo para 
;er, seriamente, entrar con E l Diario en 
“•ta clase de polémicas.
Odo periódico para gozar de algún eré-, 
o influencia en la opinión, debe tener, 
e de otras cosas,, y cuando menos,
lenclay constancia en sus princr-lto para celebrar e í  último triunfo ele^ctoraí. 
ideales para que el público sepa lo ” * *
l(?e ^^dde va, y  qué es lo que de-
El S r Sol Y Ortega
nuertro querido colegaCopiamosPaís:
«En
en Marruecos, y muy difícil, ó casi imposible, 
la compenetración de ambos pueblos, apárte 
de que esa clase de guerra provocaría las re­
clamaciones de] sultán y Francia, su tutura, 
quejas que encontrarían eco en toda Europa,
I contribuyendo á fomentar la leyenda que sobre 
nuestros procedimientos de represión han for­
mado parte de la prensa española y extranjera.
Los que escriben sobre estos asuntos y pre­
conizan el envío á Africa de un caudillo que 
parece representar (creemos que sin funda­
mento alguno) una política de la guerra distin- 
ta a la practicada por los generales Marina y 
Aldave, olvidan, sin duda alguna, los ejemplos 
repetidos que nos ofrece la Historia de ios de­
sastres que ocasionaron á España ios que qui­
sieron sugetar por el terror á pueblos que una 
sabia política hubiera unido para siempre á 
nuestra nacionalidad.
Esa política del terror fué causa de aquella 
formidable Insurrección de los moriscos de las 
Aipujams, que puso en jaque al formidable 
poder ^  Felipe lí y á prueba el talento estra­
tégico de Insignes caudillos, como Requesens, 
Marqués de los Vélez, Duque deSessa y el 
gran don Juan dé Austria; que sólo á costa de 
enormes sacrificios y concentrando en aquel 
reducido territorio un Inmenso ejército, del que 
formaban parte los mejores tercios de Nápoles, 
pudieron reducir á unoS cuantos morillos sin 
armas, cómo dice él croniitu dé aquella gue­
rra Qfnés Pérez de Hita. No produjo mejores 
resultad^ en'Ios Países Bajos fa que siguieron
en las listas primera y segunda, si reúnen las 
debidas condiciones para ello.
Todo esto aparte, el criterio legal, en sentir
de la Junta municipal del Censo, es que no se r.í^®^f" ®“H' ®” ®*̂ <1®® Humanidad la
formen las tres listas hasta 1.® de Octubre bró4  ̂ *®í® ® Poúían esperar grandes beneficios de-----------  t r  pró
ximo» y queda así fijada una norma y contesta 
da la pregunta que ayer formulábamos.
mm
el exorés de Barcelona iii.aó I í® t>®"°*'®® Pudieron ya enmendar don Luiseiexpresue Barcelona llegó nuestrolde Requesens ni la gobernadora hermana del
Nuestro colega El Defensor del Contribuí 
vente se ocupa ayer de los solares del Parque 
con motivo dej artículo que titulamos Un pelD 
gro para Málaga, y no se explica los motivos 
de alarma en que Informamos él citado trabajo.
El p e ll i^  y grande, que El Defensor no ve, 
Mtá en que no pueda pagarse la deuda del 
Parque, deuda garantida con hipoteca sobre 
los mismos solares, en lorma que es Imposible 
disponer de ellos sin antes haber satisfecho las 
1.200.000 pesetas de obligaciones á que se 
hallan afectos.
El Ayuntamiento de Málaga necesita para 
normalizar su vida extinguir ese empréstito. 
De otro modo no podría marchar adelante, y 
bien se demostró en ei ejercicio anterior con 
las 400 000 pesetas qué hubo de destinar al 
pago de capital é Interéses de esa parte de su 
deuda, impidiendo la realización de otras me­
joras,
¿Qué sucedería si la Corporsclón municipal 
no se preocupa de la venta de los solares del 
Parque y delacesldn al Estado del terreno
g-erido .mfgo y corre»gIon,rio ao„ J a , ,  Sol,
Bl®lli,tre diputado re p o b llc o  ..Id rá  . l ! “ b lo ® L a S |. ‘’" ® ' ' ' ' ' ‘“««■ y . P ,a .S ?ó P eT lo  q íe  h e m ó í S S Lj  -------------- -—  -  * o«u.u Lagasca.  ̂ ^  - — — - - . rú es  esio es 10 u  nemos llamado y seguí
-c - l  No f ,é , détf,i,e i.te : por procadlmleaío, d e lí!"™  « to
}íosotrosliniiio.”  Podetnos hoy^ mañana y en 
«quier mpm®nto, reproducir cuanto he- 
Lv® j  . ®" Pl"® de nuestras ideas y en 
® K®PdWica. ¿A cpxe E l Diario 
no reproduce hoy lo que ha 
nto contra el liberalismo y la democra- 
^ s e n ta d o s  por el actual Gobierno? 
lo de la crisis de que hoy se habla no 
ia ®®|‘Í9 y él señor Canalejas con- 
í iS¡ ® i*̂ ®í®f y plantea en él Gobierno 
^levarlos á la práctica ios proyectos de 
pe Asociaciones con su alcance para las 
y,®®*” ®nídades religiosas, de ma- 
Dnio civil, de secularización de cemen- 
u' ®‘C-« ¿qué podrá escribir sobre ello
para celebrar el ulti ó triunfo electoral, lie rro r  como él gran Duaue de S u n a  S  que precisa alejar por todos los medios y
I a 8 j ,r e ,? p “ ta e , ta ^ ^ ^ ^  «l»ome«ao á EspI bé el virreimto B a p o I lfá ñ S Pw rtaa panameniarias.» |  tampoco'siguiendo una guerra de exterminio,
•  •  Iconalguld el valeroao y prudeate Conde des„„„,e,p¿i, e„ttí,eea
so etido á España el virreinato nanolltano- n ii"  ««jajiuminisiracion municipal.
[ tampoco'Siguiendo una guerra de «t inlo Pagada, cuando se
Ico si ió l l s   nt   déla deuda
t®lento8, y de sus entusiasmos, ha muerto 
en París el doctor don Joaquín Albarrán, Insig­
ne médico y cirujano; profesor de Clínica de 
las enfermedades dé las vías urinarias dé la  
farajtad de Medicina de París y director de la 
pihilca Quirúrgica del HóspltalfNecker.
Había nacido en. Cuba y estaba naturalizado 
en granda, y sin embargp, por su carácter y 
sus afectos y sus antecedentes era considerado 
como una gloría de España. La colonia españo­
la de París teníale como uno de los suyos, y el 
doctor Albarrán, hombre de afectos, mostrába­
se OTguIloso de esa [distinción, á la que corres­
pondía con delicadezas y caballerosidades ex­
tremadas.
Hizo sus estudios de Medicina en París, te ­
niendo por maestro al eminente Guyen, cuya 
cátedrá heredó al jubilarse éste. Llegó á ser 
muy i®ven director de la Clínica Quirúrgica 
^ 1  Hospital Necker, alcanzando tanta autori­
dad, que fué unánimemente considerado como 
verdadero maestro, como verdadero jefe y 
fundador de una escuela, como clínico consu­
mado, operador de primer orden y maravilloso 
y perspicaz disgnosticádor.
La ciencia Quirúrgica le deba Importantes 
progresos, y como especialista en las enferme­
dades de las ríñones y de la orina su fama llegó 
á ser mundial.
Mas, ¿cómo se pretende poner fin á este es­
tado de cosas? No se vaya á creer que se preo­
cupen nuestros gobernantes de reformar pre­
viamente las leyes que en|España tígeúf de ma­
nera que faciliten y garanticen cumplidamente 
el ejercicio de los derechos democráticos con­
signados en la Constitución del Estado. Lo 
que se pretende es arrebatar á las oposiciones 
ra® Aldeas arm®8 que las es dado esgrimir para 
defenderse de les agresiones más ó menos ar­
bitrarlas de los agentes del Gobierno constitui­
do.
Si las oposiciones se defienden, se ha dicho 
por los gobernantes, apelando al supremo re­
curso de que sean los diputados ó senadores 
los responsables de los hechos denunciados, el 
remedio más eficaz para hacerles frente con­
siste en proponer á las Cortes la aprobación á 
paso de carga del proyecto de ley por e! cual 
queda Inducida á polvo esa posibilidad que hoy 
existe de que los suplicatorios sean denegados 
expresamente cuando acerca de elios recae 
votación en las Cámaras ó tácitamente cuando 
se dejan puer en el olvido, como sucede actual­
mente.
_ ¿Quién tiene la culpa, de lo que sucede? 
Puede haberse observadolque estas recrudes­
cencias contra los suplicatorios sólo se dan en 
determinados casos, digamos en casos excep­
cionales. Si no se hubiese hablado de lo que se 
dijo haber ocurrido en la cárcel de Cullera y 
si no hubiesen mediado cierras denuncias de 
interpelaciones, ¿estaría hoy sobre el tapete 
Con carácter urgente la cuestión dé los supli­
catorios?
La^ mifiorfe Republicana conjuncionlsta, tan 
enemiga de la Impunidad como celosa de la in­
munidad parlamentarla, se apresta á defender 
bizarramente el ejercicio de los derechos de­
mocráticos, que resultarle n seriamente vulne­
rados si acerca de los suplicatorios Se tomaba 
upa resolución Impjremeditada y arbitraria.
Esa actividad para que^puédan prosperar fá­
cilmente «sas denuncias que á diárfo se prodi­
gan y no escapen á la acción de la justicia di­
putados y senadores que se sientan en ios ban­
cos de la oposición, ¿por qué no se emplea 
más acertadamente y sin que pueda decirse 
que con el pretexto de acabar con la Impuni­
dad corre peligro la inmunidad parlamentarla? 
La minoría republicana conjuncionlsta no asen­
tirá á semejante pretensión. La considerará, 
y ̂ estará en ^  derecho sí así lo hace, como una 
Intolerable demasía si antes no se da ’á ios 
ciudadanos la satisfacción á que tienen derecho 
de derogar la ley de jurisdicciones y reformar 
en sentido moderno el Código.
Banco llra o o o f;
Co; s«plicatorio$
«...Ti? cokiiuir auure eii
iba á quien dice.
2rn7mn ®I diario neo, clerical
razmente intransigente La Defensa
S » ® i  5" ®ncarnizadas polémicas y
la prioridad
i c E  interpretación de los
ha ll n i y  í® doctrina
el liberalismo cóntenida en el Svlla-
E l Diario-
Sacón
En efecto, según nuestras noticias, el señor Ijo f^es-A rlp  que todas fas tribus qu# habita-1 r f h S n  *°®
Sol y Ortega tiene el propósito de estar aquí >6®" el territorio comprendido entre Orán y!"?® ySn/iíhJA ¡^®  
el domingo. 'iTiem ecénfueron feudatorias del rey de Espa-Í i „ i ,
SI termina á tiempo una vista que ha de ceIe-1 íía;,V Pagaran religiosamente el seguro, J® ^®?® 9 “^̂ *“’® * " ®®
b ra r s e p  Madrid, saldrá para Málaga el v le r- |„  P*n®!mente; demuestran no conocer cómofS!/p®Í n S a í í ín  unanecesi-
nes y si no el sábado. fFrancIa hizo la conquista y colonización de la i ® ® * " ? 8 P » r t e  de que
He todos modos telegrafiará si hay alguna I Argelia, y cómo se, desenvuelve en M arrue-lf?®~-!fJry®ÍÍÍ"-!®*® ®?®J?®-^0 pesetas, 
novedad que le finplda venir esos días, á fin de |Po®« *P® Que, a! aconsejar la guerra de extér- 
S®®.!® ®P*?̂ 8r® «éto. pues sea un día ü otrof"*;”*® y ®1 envió de determlifadócaudillo á Me-
I lilla, presenta^ á Pransla cómo modelo que 
■íHfe I Imitar en ese sentido; pues esa nación nunca 
uso como sistema la represión sangrienta, sino 
en circunstancias éspeclalísimas y justificadas;
lo que no excluye una saludable severidad ene 1 - . . -------- 1--
el castigo, y una actividad razonable en laa IP®*̂ ® *̂“® ® hubiera aparecida,
operaciones militares, combinada siempre con^ 
una hábil política, que reste fuerzas al ene " 
migo.
La misión de España en el Norte
ha de venir ahora ó Málaga.
I !<nporte de la primera anualidad.
I Y íá propósito dé los solares de! Parque 
[¿puedesabersesi ya se ha enviado &\a Gaceta 
I el anuncio de la nueva subasta?
E! pliego de condiciones se expuso durante 
veinte díss é, partir del 29 de Noviembre y con 
[.exceso ha transcurrido ya e! tiempo necesario
E l mando en Africa
No sabemos á qué causa atribulrió, pero esi
ICO V i aun muy
ga coíf om”*® *®5® P®**® se nos
idra polémica y  poniendo
^®íinidor sobre lo que es caso
^cJplina ÍS  principios en los partidos 
«aman liberales y  demócratas. No
siquiera á
g estado de neofltismo en que
salir
se
un hecho evidente y repetido, que ei vüígo re- Irruecos no es úna guerra de cohqulsiaí v ^ o r 
laclona siempre con un cambio radical en la Ip mismo no hay que esperar se cumpla con 
polítiim de la guerra que sostenemos en Africa, luna serle continua de-operaciones y combates* 
08 rumores que periódicamente circulan sobre ¡sino que aquéllas y éstos han de tener las so­
la designación para el mando de este ejército! uclones de continuidad que exija la acción po­
de un caudiiló de nuestras guerras ••>**—“—*-**í**''“ ««—*•—j --------------• - -
ñas, que, con fundamento ó sin ' 
ma de extremadamente duro en
ú  iiadré de
A la considerable cifra de 387 asciende la de 
Mplícatorios que para procesar á diputados á 
Cortes hay pendientes de resolución. ¿Puede 
ser esto debido ó que hayan delinquido otros 
tantos representantes de la nación? Claro es 
que no.
^Sucede en eso de los suplicatorios que los 
diputados á Cortes hánios convertido, por re* 
gla general, en muro inexpugnable ó poco me­
nos para hacer frente á las demasías del po­
der.
Se habla mucho de impunidad y de que ésta 
se confunde, en los más de ios casos, con la 
inmunidad; pero ios qué asi se expresan, poco 
celosos de la inmunidad parlamentaria, no tie­
nen en cuenta que la táctica del que se defien-
SECCIÓN DE SEGUROS
Z A R A G O Z A
Inscripta en el Registro oficial del Ministerio 
de Fomento,
Constituido depósito de 
P e se ta s  SOO.OOO, máximo queexíge la ley
Reemplazo de 1912
SEGUROS DE QUINTAS
Se proponen en condiciones sumamente 
ventajosas.
Desde 1906 el B a n c o  ^ p o g o n é s  
lleva ingresadas en concepto de reden­
ciones á metálico, la respetable suma
de fcjefs? 3.06J.748
Pídanse detalles á la Dirección gene­
ral ó á la Subdirección de Málaga: Don 
José de Miaña Cárdenas, Cisfer 8. 
Autorizada la publicación de este anuncio por ía
El Boletín Oficial del día 20 de Enero
en
la insurrección cubana, dándose con eJÍp uno dé Pueblo marroquí,''’teñS'n^niáí'hab^^^^ vlwnn« "*®®’ ®® ®̂®® ^
atraerlo hnñfii v concedan á m í. ae este téy concedan á ese ene-, de cédulaslos protestos que tuve el Nprté de América para intervenir en una contienda, que era, des­
pués de todo, un asunto privativo del Estado 
español.
Nosotros opinamos, frente á creencia muy 
generalizada, que lo más funesto que pudiera 
ocurrir á España epel Norte de Marruecos se­
ría una rectificación en la sabia política que si­
guieron fn Cetita ios generales Sotomayor y
t l  acia nosotros _ ______ ,
migo la importancia que realmente tiene.
M .F .
En la parte más sana dé Málaga, camino de la • j  cAcino. Ayuntamiento, N 
Hisylactón Pidregalejp. en frqnte de 5 minutos Cédulas Fersonales, instalado
Mire puro
rmino municipal, que 
- . A j  édulas personales, formado 
E Pél" él Arren^tario del segundo grupo de 
. Arbltri(^ municipales para el actual ejerci- 
; do, se Imllará de manifiesto en la Secreta­
ría del Exem . ta ie t , egociado
en el se
“  PTKlo gando piso deja Casa Capitular desde las airegiado. Aiifiuformarán. (doce de la mañana á las tres de la tarde,
de. como haya pericia en quien la ejerce, elíá -------------- -------- h«i
o debe estar en relación con la de! que ataca. Comisaría General en 9 de Diciembre ¿e I9ii
SI el poder publico Incurre en el error dei-*--------------------
practicar una política arbitrarla, autorizando] 
hoy loque prohíbe mañana y exltando ó ios] 
fiscales y jueces para que denuncien y peral-* 
gan lo que anteriormente no se consideraba I 
denunclable ni delictivo, ¿hay que extrañar • 
que los simples particulares escurran hábllmen-  ̂
te el bulto, ocultando su propia personalidad y 
escudándose ó amparándose en
lento
Orden del díq para la sesión de hoy.
Asuntos de oficio
tantedH^^^^^^ Certificación de no haberse deducido recia-
inviolable V S  á salvo L  ®’S«®a contra las Usías de señores con-
y consiguiente proceso si antes el PonarMn^A cejales y cuadruplo número de mayores contri- 
e lS é n a i .  acceSlendo al s ^ l l ^ a t í f d l í  ju^ á ejegir compro-
de tanda, no autorizan el procesamiento? 
Imparcialmente pensando, á nadie debe í
, misarlos para la elección de senadores.
I Determinación del número de secciones en 
asom-• que han de dividirse los contribuyentes de es-
í¿»lud7,"á7™i;riMS^^^^ «' o® ™ c,le,.a ,oci,.
sli^rable cifra demuestra que en el espacio de 1 Acta de Incautación del cetTwaniortn » u 
ocho años no siempre los gobiernos han ejer- rriádídel Palo. ^  
cldo su acción gubernativa con la discreción y! Oficio del señor conreial dnn r- « 
serenidad debidas. Así como también puSle rrez VázouL oimeídS^^  ̂
ser un elocuente, dato demostratlso d? oie Olm d T ..n ír
nuestras leyes politices no responden süflCleñ’'!dn*cnmnBllóSí?^/2**S“'*?<*̂ ®®’'’ *í?“““ ’̂ ’®“-
teniente á los principios que lífornia el ¿ere-
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Semana 4.®. —MIERCOLES 
$sntos ae har,—San Timoteo.
■'Sanios dsi ma ana. — La conversión 
San Pablo y Santa Elvira.
Jtiblieo para Sio^
CUARENTA HORAS;~Igle8ia de la Trini 
dad.
f^ra mañam,—\im .
B& M das M á la g a
BARCELONA el dia 25 de Enejo.Servicio á tes Aotiltes y Esíidos Unidos,
Vapor «Martín Sacnz» «aldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Szntisgo de Cuba, í^basa
saldráeidía 24daFcbrero, paraPuertoRico. Mayagüea, Pone®, Sa^ía^de
pbwb « n«S!5leros esra Canarias f  Hew-Orleans y carga con conoeimientá di­
recto cara Saeue, CaibarlM, Nuevitas. Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con ^asbordo ea la 
l&bana v cara Quantánanio, Manianllio y Baracoa pon trasbordo en Santiago de. Cuba.v a p o r e » ^ e s p a d o s ^ ^ ^ ^ ^ ^  
clase instalada» sobre cubierta. Camarotes de lujo y de.ps'efereBcia. Ei pasaje de ó,Fillim BE IPOPESI
NOTA. Esfos vapores salen de puertos espailole» ,y se bailan libres de cuarente m î or
se alóje en
de corcho, cápsulas para botellas de todos coIo
res y tamaños, planchas de torcho para los pies 
y safas de baños de ELOY O R PO Ñ EZ, 
CALLE DE MARXií4EZ DE ÁGUiLAR N." 1 
(antes .f̂ .arqués) Teléfono número 311.
'■I la pro-eedenda.
Gran Fábrica da
Penales en que conste no haber sufrido pena 
aflictiva 6 correccional.
3. ° Ceríincaclón de buena conducta ex* 
pedida por el alcalde del punto de su resIden  ̂
cia.
4. * Certificación facultativa que acredite 
su buen estado de salud y la aptitud física ne* 
cesarla para el desempeño de! servido.
; Todos estos documentos deberán presentar­
se en la Secretaría de esta Administración 
principal de Correos desde las 14 á ias 16 de 
los ^as hábile»comprendldos en el plazo seña' 
lado.
P ro feso r
La Junta de Instrucción del pertido republi' 
cano de Algedras desea establecer una escue* 
la libre de instrucción primaria para lo cual fie* 
cesita un pro!espj .̂que sea joven, que tenga tí­
tulo, que sea afir! con nuestros Ideales? y que 
tenga verdadero amor á la enséñanzá y cono­
cimiento de la pedagogía moderna. Dld^ 
!̂ ta,dl8pone pafii retribudón (Jfil.pfofesor de 150 
■pesetas méhsüares.
Los maestros que se hallen en esas condido- 
jbes y quieran optfer á.esa plaaa.ípüeden.; diri­
girse al señor dbh Juan Rufz, Cifculo Republi­
cano,. calle de Alfpnso 23, . Algedras- .
^ P é t i c i á n  d o  fn a n ó
TintoD̂ pacho de Víaos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málagá. criados en su Bodega, caite Capuchinos 15 
fundUiiSA 6 bi d  s ñ o  1 8 7 0
Don Ednardo Diez, dueño delestabfccimiento de la calle San Juan de DIo5 n.°26, expende Ipí
vino, ó los siguientes precios: valdepeña Tinto .
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. Peseta» S'03
H2
U4 4U»








Una arroba de 10 litros Yaííbpeña Bíánt^ pts* 6‘CO
Por los señores dpn Julián Poralnguez y se>
í M a n u e l  M e n a .  -  A l a m o s ,  n ú m .  4 4 .  -  S u c u r s a l :  S a n t o s ,  4 li.. 17n4««wfn Ai
■ P a M c á e ié n  de som breros y  gorras
de todas elases p a ra
clón en la semana de! 14 ai 20 del acíüai.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otro? pror 
cedentes de la superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del dia,
Solicitudes
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y
c a b a ñ e r o s  y
c ó r d o b e s é s
Encargos en 24 horas.-^P redos económicos.—Calidad superior
don Antonio.Los vecinos de las calles de Cuarteles, Saü - _ p  ,., finti^ri-eztoe ,  P t o  dé Tero. V i.)., tatere.a«do dotor- ̂ ^ t̂oft S d  S a e l l a ,  don En
rique Martínez Muñoz, don Nicolás Clrta, donminadas reformas. „  , ^De doña Antonia Gallardo Moreno, viuda 
del guardia municipal jubilado don Andrés Do­
mínguez Gómez pidiendo una pensión.
Del médico de la Beneficencia municipal doíi 
Francisco Trujlilo Casérmeiro, interesando se 
le concedan dos meses de licencia.
De verlos industriales pidiendo se cumpla el 
artículo 14 del reglamento de Matadero.
De don Francisco Cano Navarro, reladona- 
dB con la solicitud del arrendatario que fué del 
Impuesto de Consumos de esta ciudad,pidiendo 
la devolución de la fianza.
Informes de comisiones
De la de Hacienda,en instancia de don Anto­
nio Horrlero López pidiendo devolución déla 
fianza definitiva de su contrato de consumos 
terminado en 31 de Diciembre último.
Da4a de Arbitrios, proponiendo determina­
das medidas para la exacción del arbitrio sobre 
las carnes.  ̂ ,
De la Jurídica,en reclamación de don Manuel 
Perez Cabral por el impuesto de cédulas per 
soneles. . . . „
De la misma, en el convenio celebrado con 
los tenedores de tas obligaciones del emprés 
tito emitido para la terminación de las obras 
del Parque. , .
De la misma, en diferentes expedientes do 
defraudación por el impuesto de cédulas perso 
listes
De'la de Obras públicas, en solicitud de don 
Antonio Oilver pidiendo sé le vendan algunos 
metros cúbicos de piedra.
Mociones
ei hermano dei finado don Teodoro Caba Gar- ¡ goiofca. De venta ©sTla faria&cia de P. d*l Río, 
cía y otros muchos,cuyos nombres sentimos no mcésOr ds González I^ül* ©ompaiía SS y prta- 
recordar. . . I cipale» fartaacia». ,
“ la comitiva al cementerio, ——Una vez llegada----- .v ,  . jz i
se procedió á la Inhumación del cadáver, disol 
viéndose la primera acto seguido.
Reiteramos é la distinguida familia del difun­
to nuestro más sincero pésame por tan tremen­
da desgracia.
laeoffiem  il®  
- s a ^
gante señorita Pepita Mufíoz Estarla, hija de 
fjuestros queridos amigos don José Muftos y 
doña Dolores Esturla, honrado y laborioso co­
merciante én esta plaza, pata su señor herma­
no don Anselmo, ambos comerciantes en esta 
localidad:
La boda en electuárá óh breve.
Vacantes
Se halla vacante, el cargo de fiscal munlei 
pal de Vlllana.ev« del Trabuco.
Asimismo se saca á concurso la plaza de 
Í X w = f S : [ H « « l  niai.l«lp.l «.píente deTotelín
i-osque aspiren á a'-----
presentarán sus solIcitUL- 
Gobierno de la Audiencia territorial de Grana 
da.
S ecre ta ria  vacan te  
Se encuentra vacante la Secretaría del 
Ayuntamldnto de Archez.
M arineros robados
RVmoe Vel»erde. don Eulogio Meitoo y eu .;
hijos don Antonio y *"1 ' Po» «er en caimEnta poderoro pare todn clnie d.
 lguno de dichos cargos 
Icitudes en la Secretaría de










Vino Blanco Dulce loa 16 litros pías. 
» Pedro Ximen 9 9 9  9
















Háy'eha sucufiat én íá Pfáza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamo» n.* 1,
c o i n
G R A N A  D A
PrimroM materias para abonosMrmnlas espeeiales para toda elase dé&aüim
Úiree&iém Qrdmda» AlMnáiga M m ,
Las principales marcas en dicho mercado son: . 
Benedictina de Fécamp, '100 cajas valor6CC0 ¿, 
francos; Chártreuse de Tarragona, 30 cajas, va­
lor 3 000 frascos,
Licores de marca:
Marlé Brízard, Rogar -& Cusénier, 100 csjas,
Füii U m
iiM @ s m  I ti  salles Sebastián Ssnviréii: 
Üorgne Carbonero y Sagasta
Ipgra comprar todos ios artículos de temporada, 
i  la miiad d® precio. , . . .  .
,  , Batistas falars céfiros, fantasía», drlle», seda*
Relación de los señores Jurados que han de ac-1 ijjjgg y senas, todo» esto» artículo» »e realiasn 
tuar en el próximopatrlmestre, respectivos á los da baja por haberte comprado la exi»
Atidieiicla
sentado con tan exquisito guato artístico, que 
justifica plenamente el éxito enorme alcanzado 
por este semanario, el más popular hoy de 
cuantos se publican en España. . ^  ,
* Publica magnificas fotografías de Campua,  ̂ _________
obtenidas en Marruecos, que dan exacta idea]yaior 4.000 fraíleos, 
délos sucesos acaecidos estos días, sucesool Licores de'segundo orden, 308 cajas, valor! 
que han tenido mucha más importancia de la; 6.000 francos.
que, en los primeros momentos, se les atribuyó, I _Los precios de venta se pueden evaluar como
De todos los demás 8Uce808deactuaUdad,^aK 8i|ue:^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ f  francos el
g u n o B I n t e r ^ ^ t e s c r u c e r o S S Í e l S t r í  de v S  ’
pajara, ae en Bar- í “"es francos el litro de varios llcofes |
de segundo orden
En el muelle fué
cuenta, cuyo nombre es Trln̂ ^̂  ̂ celonal el Instituto de Estudios catalanes, los
redla, que, valiéndose de últimos éxlstos de Vicente Pastor en-Mejlco. el_ í /...anteo naaotaa míe fpitían uiiiinoB 6X18108 UB vicciuc risoiui |  Los ücores 8oñ Ordinariamente remitido3 c. l. f. ,íapoderó de unas cuantas pesetas que len n ¿g la nueva comedia de los Quintero  ̂Salónica y con facilidad de pago á cuatro, cinco ^
distritos que ó continuación se expresan; 
Distrito de la Merced
srisa ds la» má» importante» detencia .áuna ti 
Baresiona. . . -
¡0  J Oi—Fersal chiné» 0‘40 pesetas. Sedes con 
■ ' «setas h 1'50. Tejido» nove-
varios marineros extranjeros;
%Pl m udo* se p e lea  
Ayer, á-las dos y cuarto de la tarde, se en­
contraban en los Callejones, promoviendo un 
fenomenal escándalo, dos mujeres llamadas 
Lucía y Teresa Rublo Romero y el conocido
^Puebla de las ^a/er«5»,elj)roce8amiento de: y seis meses fecha 
la Unión de Trabajadores, y cómo pasan el In-1 Anisados: E! comercio de este 
vierno los grandes toreros, pública Mundo 
Gf¿//í?o notas iíiteresantíglmas.
E! número es verdaderamente precioso.
Csra ei estómago S intesilfios el Si!xir.§s*
Cabezas de familia • |{g'̂ g~y ÜBa» de 4 pe í
Don José Prados Nevero, don Francisco Fer-]ágá i  peseta» 0‘75. Céfiro con seda d peíatos
0‘60 f  todo por el orden. Es un verdadero díalo- 
:k
La anunciada en ei cabildo anterior por el 
«eñor concejal don Pedro Arniasa, sobre facul­
tades de jos tenientes de alcaide.
Otra de varios señores concsjales sobre 
acuerdo relativo á la separación yjadmlslón de 
jornaleros de Obras públicas y Pelicia ytbanjB.
Del señor concejal don Bartoíóíhé Gerzón, 
proponiendo los Individuas que han de fórmar.
QK8 en precios.
SASTRERIA
Se conlecoionan trajas de lana y de hiló á pfs- 
doe muy convenientes. - ^
Grano» d® oro d® 9 á20 pesetas piezasi de 20
nández Ruiz. don Hermenegildo Calcerrada Ma 
roto, don Antonio;de-las Peñas Banderas, don 
Manuel Moreno Lamberto, dpn Fernando Pache­
co Durán, don Sebastián Souvitón del Rio, don 
Pedro González Sánchez, don Juan MaldonadoFajardo, don Bernardo Luqüe Sánchez, don José
Nieves Galacho, don Eduardo España Ourcw, ¡ j.gQ
don Esteban Ramírez Díaz, don Fráncisco Lucena, ............... .
Ruiz, don Antonio Muñoz Benitéz, don Miguel 
Gimena de Torres, don José Navairo Navajas,
don Tomás González Muñoz, don Eduaído Lan* 
dero Meiguizo y don' Anlonio Alcaide Ramírez.
Capacidades
Don José Cordero Mestanza, don Miguel Luna 
uez.don Luis Segalerva Spotorno, don En
limpiabotas Jumí Contreras Rodríguez (a) F/ iQsia§al de Saíz de Carlos 
mudo, dirigiendo las primeras gran numero iT |taoliáontM Ína <Lueiu@>l 
de Insultos al último, quien, no podiendo con* - -  B . . . .  —
testarlas en igual forma, optó por la violencia.
Y allí fué Troya. Las dos hermanas y el be­
tunero se agredieron con espantosa furia, ̂ de­
jándose los rostros como cribas, tal fué .el 
número de arañazos y golpes que se causaron 
reciprocamente.
com-(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
L ss enffepmedades de la v ista
Atraídos por el escandalazo, acudió una pa- j^rancés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medí
reja de guardias d Seguridad, que llevó á los " o .
luchadores de uno y otro sexo é la prevención 
de la Aduana, donde se les proporcionó una 
tacita de tila que, unida áun breve encierro,
Semanaimeúte »e reciben las águSs de Cstoi ma- 
nsntialereh eu depósiío Molina Larioll, bajoí 
vendiéndose á 40 céntimo» botella dé ún lifro,  ̂
Propiedades eEpeciales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario U, balo.
.Hdueferera'Cosme,'don de la
Hera. don Carlos Hurtado 4© Mendoza Sotoroa" — ------- -- - - iifVHifuu ucsieiimu es? uiauux
yór,.don Pedro Martin̂ ^̂  S f J - . ¡ S J H mPíúss Y|jj,gre8ó en uno de los calabozos de la Aduana
I calmará seguramente sus excitados nervios 
U n €cura* de ten ido
Él reverendo padre José París Bravo, pilas 
Carita III, organizó anteayer en la vía públi­
ca un sermón, en el que ciertamente no predi­
caba !a palabra evangélica, puss una pareja 
de'guardias dé seguridad suspendió la/?/aííca, 
llevando detenido al orador quien
i  l  i i    q - p ;| - „ ’Lóoez. don Julio Cazorla Salmerón, don iMa- 
la Comisión Inspectora del Cementerio de ja I paiacjo» Montero, don André  ̂iMartínez 
Barriada del Palo.
Ó a a o io i i e r ó  ÓúmíéÓ
¡...y si suhéí...
De la crisis se habló ayer, 
y hubo quien aseguraba; 
que don Antonio escalaba 
las alturas del poder .
Diaz, don Romüaldo Muñoz Camp(W, don María 
no Carrasco Navarro, don Rafael Oterq G ^ez,
don Miguel Mesjanza Bárrionuevo y don Fran- 
cisco Ríos Banderas.
Supernumerarios 
Cabezas de f  amilia
D on Cayetano Talara Torres, don Blas L^ez 
Basch, don José Bonet Méndez y don José Fer 
nández Giménez.
Capacidades
Den José Pérez del Cid y don Antonio López 
Martin.
sabor agradable.
Es inapredablo para !o» convaledsntés, pe] 
gerestimuiante.
Es nn perservatlvc eficaz para enfermedadés 
infecciosas, meaclada con Vino, es un poderoso 
iénicó reconstituyente.  ̂ ‘
P^ra las enfermedades del estómago, produci- 
f 8 por abuso del tábaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones dificilés; disuelve las areqili^
_________  ____ artículo es de
poca importancia. Apenas se colocan 10 cajai por 
año.
Casas dedicadas á la importación de anisados; 
Jean Bondary & C.® y Bas. Constantlnoa. 
Casas dedicadas á la importación de licores:
D. Motissios & C.* y Basile Moussios.
Agentes:
Lascarides &Passanicás, la. M. Scialomy Yen- 
ni&Vock.
Todas estas casas son de primer orden. ^
Los principales Importadores de licores en̂ ¡ 
La región son;
. . .  , Maison Bortoll Frferes »Au Bon Marché», Pera;
aún las más rebeldes, pueden curarse con el í pfod„cteurs de Fraiice, Pera; The Coopera, 
tratamiehto vegetar y especial del Oculista; tive Sodety Ltd., Qalata; Démetracopoulo Frá- 
Fra l*| res, Pera; Etablissements John Pappi, Pe a 
dna de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy| Todas estas casas son de reconocida raofí-Hdad
Martínez de la y » » '" ' ' '» '  "  Como ígentes coml.lonl.tae serio. > acll.o,
■ r « » ia i íw _  . j ( puede indicarse á los señores:
El cirujano dentista don A. Bapa, ha trasla-  ̂ j ,  Moulia et Fils, Aboud Effendl Hau. Síambou!;' 
dado su Clínica Odontológica á ia calle del e . Depares, Ananiadi Hau. Stamboí»';' Saomon 
Marqués de Larios número 10, piso prlntíjpal & Assá, Stamtwu!. . . ,
encima de la Joyería del señor- Rosado. .E l  wniercio de iieoreda ea porof Constantinopla, pues la príncipai-población, lí 
I musulmana, no conautne bébídas alcoháUcas; yra 
iicorea y aguardientes baratos; se s'' ®*
f  jríédra, que producen e! má! dé orina, 
usándola ocho días á pasto, desa «rece la icte-
Como ya son í?os«s v/e/«5 
que en este mundo' traidor 
todo es según el color... 
de Maura ó de Canalejas;
y estamos pésimamente 
y seguimos en un potro 
aunque este sea, ó el otro, 
quien se llame presidente.
ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Línea úa vapones Goppsaa
Sendas Ejás del puerto de Málagi^
yo quiero, lector, votar 
por cualquiera de los dos, 
y quiera el hado que é Dios 
plegue á mi autojo faiíar •
S a lv a d o r  P é r e »  M a r í n
I AlcoSsoíes, aguápdiienteVy^vaaoa
Esta casa vende alcohol fino de 98 gradó» y des* 
¡naturalizado, aguardientes anisados, licores y vi- 
[no» en general á precios económicos.
Establecimiento de venías Puerta del Mar 6 y S 
[y Valle dé los Galanes.
Bodega y Destíletía: Angosta 6.
á cumplir pfenlténda paira la remisión de sus 
culpas.'
C o n tu s io n a d o
Por la. calle de Compañía transitaba un su­
jeto llamado José Godoy, cuando un descono­
cido le causó involuntariamente con un para­
guas, una contusión leve en !a reglón súbobis- 
tácéa derecha, de la que fué curado en la casa 
de socorro del distrito correspondiente. |
^onséjo  PSédico |
Para reservarse de ias viruelas aconsejamos ] 
dormir en cama dé hierro y las mejores por; 
sus barnices refractarios á contagios son las 
de cálle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consl- > 
gue economía en los precios y tiene la segurl
enci a de la Joyería
livllgii® d® iftlsisinl® «Lucs®^»l|l
■ Él iñejor tinte para el cabello.
De venta en Farmadaá y Droguería?,
L a  U lt im a  u s a d a  í
Sé admiten süscrlpdonés en la caile dé HI- 
nestrosa número 16, don juán QonzáleX Pérez. 
'U a a is |iB ila a
Üni cochera en la casa número ^  de la
Caile de Josefa Ugarte Barrientes' -- •'También se alquilan tas casas AScazabllIa Wt 
Padlio de Guimbarda 23 ? calle Qerezueis ^  ̂
país sin competencia posible piiráT'óa é^pnjerosJ 
En cmanto á la iicórería fina sé itjip’ottárt sólo en̂  
pequeñas cantidades, algunaá iñárcak, de reputa-̂  
ción univeríal conlas que será- difícil competir,1 
pues la estrechez del mercado no, consiente lain-j¡ 
troáucclón de otras nuevas. _ .
i —Agentes de buena reputación. — Señores. 
 ̂Abraham Fréres, Stambu*; Em. Coranenos Isniir”  
liogu u han. Qaiate; David Deuchberg Withall ;j 
han Starabul. , .
Los antérlpres datos proceden de las Memorias ̂
príméro. consulares de España en Turquía.D e la próvlfida
P u b lica c ió n
En Ronda ha dejado de pubiicarse nuestro co­
lega La Democracia.
M eclam aáo
Canalejas se ha gastadp 
después de bastante apuro 
igual que se gasta un duro 
que nos tiene sin cuidado.
Y como ya está más muerto 
que vivo, ¿qué ma! hubiese 
en que, cual Segis, se fuese 
^a para siempre, al desierto?
En cambio, el jurisconsulto 
vanidoso, frío, hueco, 
que dijo lo del muñeco 
con motivo del indulto.
está en sazón más propicia 
para dejar su bufete, 
y hacer desde el Gabinete 
nuestra vida una delicia
El vapor correo francés} 
iely
snldri ''de este puerto el dia 30 de Enero admi­
tiendo pasegeros y carga para Tánger, Melflia,; 
Némonri, Orán, Marsella, y carga con trasbórdo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Qlilsiai 
Japón, Aqgtralla y Nueva Zelandia.
11 vapor trasatlántico francés
P lata
saldrá de este puerto el 2 de Febrero, admitiendo | 




liÉ  a  lisí Iiln t  l i
Bodegas de Vinos. Fábrica de Agúárdientes 
y Licores.—Calle Enrique Scholtz, 4,
Ya sabemos su afición, 
y se dará por contento 
con dispararnos un ciento 
de frases, desde el sillón.
Por eso yo no vacilo 
y sin ninguna anuencia 
!e entrego ia presidencia 
y me quedo tan tranquilo.
Es ya cosa decidida, 
y no ha de cambiar ia fase 
serena de nuestra vida:
Que suba, que haga una frase 
¡y que se marche enseguida!
PEPETÍN.
Conducc ión
Ayer, á las cuatro y media de la tarde, tu 
vo lugsr el triste acto de conducir á la necró 
polis de Ssn Miguel el cadáver del señor don 
Manuel Caba Garda.
El coche fñnebre iba tirado por cuatros ca-
EL vapor trasatlántico francés
'Espagna
saldrálds este puerto el dia 16 de Febrero, adm! 
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Bueno» 
Aires y con conocimiento directo para Parana* 
gaa, FÍorionapolí», Río Grande del Bu!, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
ara !a Asunción y Vitia-Concepclón contras
Sliiríaclesi; adioriISglci;
Institu to  de Málaga 
Día 23 á las diez de la mañana
 ̂ . .A  - XA EnAlgatocin ha sido detenido el vecino Ra-
w eyo, pues el depósito no fael serrano Pérez, á quién reclamaba el Juez 
vende á plazos. Compañía 7. . municipal de dicha villa, por abusos cometedos
S a n q u é t e  |  en ia morada de sú convecino José ÓrtleCózar. 
Para los que deseen Inscfiblrsé, en la B!blio-| M e s ta b le e id o
teca del Círculo Mercantil se halla Iá H&ta de Se encuentra restablecido en Ronda e! repu'* 
tadór dodtor Don Francisco Zurita.
M o b o  d é  a c e i t u n a  
El vecino de Ronda Salvador González Gon­
zález pasaba ante la casa cuartel de la guardia 
civil de Arriate, con un burro que conducía dos 
sacos de aceitunas.
Interrogado por la procedencia de éstas,
JD JS  M A B l ^ Á
Baques entrados ater
Vapor «Cabo Saií Vicente», de Bilbao.
9 - «Barce’ó», de Melilla.
9 «Sevilla»; de Marsella.
. Buques despachados 
Vapor «Sevilla», para Melilfa.
» «Barceló», para Melillá.
9 «Christían Gylstbrff», para Glasgow. 
9 «VInifreda», para AUcanté.
9 «Sevilla», para Cádiz.
» sMillán Carrasco», para Meliila.




El vapor encargado ayer de conducir fueM 
zas, para incorporarse á sus respectivos cuef̂  
pos, fué el Barce/d. - , ., 5
En él vino, procedente de Melllla, el médico 
don Rafael Jiménez.
A su- bprder embarcaron el cápltán de Intao’.
Barómetro: Altura, 759 62, 
Temperatura mínima, 9‘4,
Idem máxima del dia anterior, 15‘6. 
Dirección del viento, N E.
Estado del cielo, cas! cubierto. 
Idem del mar, llana (lluvia 26*3 mm,
ordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de ia ribera y ios de ia Costa Argei!tiiiB_SHr y|
Punte llenes (Chile) con 
Aires.
trasbordo en Buenos i Motidas locales
Para Issíorme» dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
C a r te r o s  s u p e r n u m e r a r i o s
Debiendo proveerse vélnte plazaá̂  de carte 
¡ros supernumerariós sin sueldo en virtud
adhesiones al homenaje que, sin alcance oficial 
ni político, organizan varios de sus amigos, pa­
ra ofrecer testimonio de afecto y simpatía á 
los señorea don Eduardo Palanca Quites y don 
Gustavo Jiménez Fraud, con motivó de haber 
sido nombrados, respectlvámente, cónsul y vi- 
qecónstti de la república portuguesa-
n - -/ihanifestó'hubérlas comprado ó dos mujeres]Por encontrarse en estado de embriague^
promover un pan^escándalo, fué detenido La guardia civil practicó las más activas dl-i «  oiHu .v,«íü„ j
Joaquín González rereira.  ̂ f llgendas, averiguando que la vecina de dicha] teríá don Francisco Blasco; segundo teniente dy
u n  g r a c io s o  | localidad Teresa Vetader Romero le había ven-1 !a misma arma, don Sebastián Máximo; y Pú 
En el Salón Novedades se enírétenia en ha- dido media fanega, en la cantidad, dedos pe- 
cer un sujeto llamado Antonio López setas; y que é otra mujer llamada Francisca |
Medina, qulenj'arser reconvenido por un guar- Haro López, había adquirido el sujeto de re-1 
dia, le desobecló é insultó grandemente. [ferencla fanega y media, por seis pesetas.
I Detenidas ambas vecinas, declaró la primera] 
haber, hurtado las aceltiinas en el monte de)
Parchité, própiédad de don Rafael Viñas Ma- |  
rin; y la segunda manifestó haberlas suattaido 1 
del cortijo denominado La Rosa^ cuyo prople’-.f 
t'ario és don Luis Corró.
A las referidas mujeres les fueron ocupadas 
las ocho pesetas producto de ambos robos.
Del hécho áe dió cuenta al juez municipal 
' corr éspóndiente,
I raer teniente delngenleros, don Franclacó I ñez,
O o lo e a c ió n
Persona competente que durante varios años 
desempeñó puesto Importante en establecimien­
to mercantil, se encargaría de Una administra­
ción 6 cobranza, prestando garantía metálica.
En esta Redacción informarán.
” * S o l i c i t u d
Sr. Director de El Popular,-^Presente. 
Muy señor mió: El que suscribe, en nombré
Además marcharon en el citado baque v<
■titrés transeúntes y cuatro asistentes, Los 
I  meros conducen cúátro caballos.
R S S A I í I Z A G I Ó NM aro y  Saenz
E n  L ig n is is iiiié s i  
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la 
arroba ds 16 2¡3 litros.
¡Secos de 16 grs'dos de 191! á 5 peseta».
9 » 1910 4 6 pesetas.
» 9 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; mcscatsi, de 10 y 15 pesetas. 
Lágr’ma y color, de 8 á K) peseta».
Puesto á domicilio con vasija dei comprador, un 
reai más.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
VAi^IEN 8« vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes, 
TAPIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
f^rica de harina ó cualquier otra industria sn Iss 
istaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
íroccióR CS55S vistes s! mar en la caiie Sómsfs. n.® 3
¡vigente de certería, se anuncia para que los 
aspirantes é dichas plazas puedan presentar, 
[previos loa requisitos exigidos, sus' instancias 
I acompañadas de los documentos á qne se re- 
ifiereelart. 15 del citado Reglamento, dentro 
: dei plazo de treinta días.
Las condiciones reglamentarias pnrn poder 
aspirar é dichas plazas son:
1. ° Haber cumplido 16 años y ly^íexceder 
¡de treinta.
2. ° Poseer la aptitud fíéíca necesaria para 
¡el servicio de la cartería.
3. * No haber sido condenado por los tribu* 
I nales á pena aflictiva ó correccional;
4. * Acreditar buena conducta.
5. ° Demostrar suflcienáá en las inaterlas é 
que se refiere e! Reglamento.
Las solicitudes dirigidas al señor Administra
de los vednos de la calle del Puerto (Mala* 
gueta) tiene el gusto dé dirigir á usted la pre-
BÍ8!
o iu a y -‘' ' - • y ^  
cumplirntoto del articulo 6.» del Reglaiuento|!f"‘^„PWríos raesés obra en poder del Ay untamiento y 
en la comisión respectiva una soüdtúd en fa 
que se pide que doten las aceras qué existen 
en dicha Via pública, de cemento porífand.
Como nada se ha reisuelto y aquéllos sitios 
son muy visitados durante la tempori da de ba-. 
ños de mar, suplico á usted que desde las.co- 
lumhas de su ilustrado periódico excite él celo
Durántelos,últimos años ia exportación delta 
lia á Orienté áumeñtó de tina manera considera 
ble. Legando á suplantar, sobre todo en los artf 
culos baratos de más consumo, é  náciones de tan 
antigúo abolengo comercial en Levante como Aus* 
tria y Francia.
Muchas veces se ha dicho que el rival más te
D ISP E PS IA
batios engalanados, y de sus lados pendían tres |  y S ¡con moim smra el prvíclo de
magnificas coronas de flores artificíales, re-1 y Aímacejies espaciaros de .o¿siamauos de Cam
cuerdo de su familia y  de sus numerosos aml-|pos* ^ ^
gos. 1 UseTitofiOy á lm ed a  21
dor principal de Correos de esta provincia seP^" P®**®*® «Recamler», precio 30
extenderán en papel sellado de 11.* clase ó en| «yantes omoplátlcos para corregir la
papel simple reintegrado con la póliza corres-1 7 ,y)y  25 pesetas, Ba-
pcndíente, debiendo ir acompeñedas de ios
I 1.® Acía de nabímlento expedida por el I ^ .M u n d o  g r á f ic o *
Juzgado municipal. I número de esta semana de Mundo Grafio
2.® Certificación del Registro geiíeral dei do, es de tan extraordinario Interés y está pre­
de la corporación municipal con el fin dé que se tê hle qúe nuestra "nádente exportación á Turquía 
realicen las obras pedidas. ; podría'éncontrar, eraelcorfiercloitalianó;ynoés
Dándole gradas anticipadas queda de ústed fundamentos de td
afttno. as. q. s. m. b., Juan Corredera Álva<‘  ̂ gj es que ahora, y por bastante tiempo en 
M jLm- a. i  lo sucesivo, Itaiia no hallerá en Turquía el fácil y
« fifá iS  O l e n t d S  llucrativómercado de que disfrutaba, y que este
de cristal de roca dé primera clase, montura es el moniento para que España pueda adquirir 
de níquel y fúnda, precio ocho pesetai par soparte, por lómenos, de lo que Itália pierde. 
Gemelos para teatro desde 7‘50 pesetas en *. y En, Salónícn hay ac-
adélante; Fajas ventraiea para señoras, de sa-; -  y limas,
y eafermedades deí estómago 
é Intestiobs
se curan eti poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para/lan afecciones 
de las vias digestivas el,ELIMIi
lili Di
el
iS to m a liz )
más seguro médicaménto,
de anchoas y sardinas; cuaiíto de estos artículos 
llegase de España se vendería pronto y bien, 
í —Cáñamos.—ha casa Pfister et Aasael dedi­
cada al comercio de Importación, desea entrar en 
relacloneí! con fabricante español de. cuerdas dê ' 
I cáñamo?. L̂ g ir&mesaS c, l. f, Salónica. Es .cp-a 
i mercio capaz de alcanzar gran desarrollo.
—¿/cores.---Salvo la Chartreuse de Tarragona, 
Francia es la única proveedora de licores enSa- 
. Iónica.
mejor y
como lo demuestrán i 5 anqs;de éxito» 
constantes en el mundo, entero, par?' 
coiúbatir las digestionesasrézpscis,Su­
ciedad de ia lengua, pérdida de apsíítd, 
acedías, dolores y  arder de éjstémago, 
dámiias, oértlgo esttfmacdí, eótíoos, ño- 
tulsnclas, diarreas en el adulto y en el 
ttlñp, incluso en la éhóbd del destite.
CURA estas afeeciohes porque quita 
el dolor y níoléstias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito^ toñlficá y él enfermo sé nutre y 
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmacias 
áel qiündQ y Serrado, -SO,
S» nmiU psf Gsrr̂s »qujsn l« piii*'
iÉiííaBñi
MUrcéUs 04 4é W m ré dé m t 0
feleifMSi( la tarl(
0 »í Extranjero
Strflds 'Mmyoir-  DE ~
\ m23 Enero 
.D e ^ f iH a i  
La coHda ha detenido al asesino del cobrn- 
doíTi suceso ocurrido en la calle de Ordsrer. 
Sellan» Qarnier, es de oiiclo panadero
^victfda te denunció cómo uno de sus
®̂ Í!-Ld Cámara ha reanudado la discusión del 
proyecto mediflcatWo.de
D o T á s i s © ! '
Depéche Marrocaíhe da cuenta de un nue
vo incidente franco'español. _
Parece que el representante de una casa 
francesa se hé presentado al bajá, con una car­
ta de » y H & iÍd .e n  la que éste ordenad di 
cho bajá que ponga al francés en posesión de 
vsstos terrenos, excelentes para ei pastoreo. 
El citado representante, acom paflado^
gobernador y de notarlos, procedió á la forma
^^^Cuanto^ase^hallaba extendido el documeh- 
to, concurrlóun funcionario del consulado espa­
ñol., y pidió explicaciones. •
El francés alegó que tenía los títulos en re-
Relojería y  Platería
A» F edeH eo  t i e r r a  iSwcesof dé G hiara*  - - M álaga,
La casa coa mejor surtido en España y precios más reduddos.-Competencla á los almace 
nes de Madrid y Bárcelona.--PÍdan catálogos y notas de precio?
trataba de un estado derecogieron, pues se 
opinlóni
No ha habido Consejo. ,
Antes de la recepción sostuvo una conferea 
d a  con el rey, y éste me preguntó qué pasaba
Esta crisis—agrega-^dssacredUaria al r a i ­
men monárquico, aun más de lo que está, y 
pondría de relieve, con extraordinaria fuerza, 
que dentro de él no puede haber política 
ral.
« I V Í  E  D  I C  A  E  „
llbe^
Lelkpuko'lVs rumores'que drcuíabansobrel Respecto S ía.acjitud^que la actual c e r n ­
ía crisis, dídéndole que por mi parte Podiaha-|clón^ adop^ría, declara, desconocer el criterio 
baria.
Don Alfonso contestó: pues por la mía, que 
no la haya.
Ya saben todos que no hay crisis; mañana 
iremos á las Cortes á continuar la discusión.
Esta noche asistiremos al banquete de gala 
con Romanones.
También aBlstifén Maura y Moret.
L ® 9 s« ® fiic a l© s
Reunida la minoría repubíícana radical para 
examinar la situación pólítica, adoptaron los
de sus compañeros, por no haber hablado con 
ellos acerca de este asunto, pero su opinión 
personal es que debe lamentarse no haber po­
dido realizar la labor que se desárroliaba, qn* 
tes de la venida de los conservadores, lo que 
nos obligará á apréíár él paSO para cpnseguSf
la finalid^Sí^hdgproponémóé. _
No creo sin embargo-dijo por u tinjo—qde 
los conservadores vetean ál poder, aunque es­
te es e! país de los^absurdos.
Los odios que latPPlítteá hiaurista desperta­
ra en 19Ó9, en ¿rari piartedel país, no solo no
congregados, después de Un largo cambio «leise han calmado, sino que aubaisten muy vivos
|<88 . autoridodes 
protesta,
españolas han formulado
a® rro v ín o lm a
23 Enero 1912.
De B illiao
Se ha fugado de la cárcel de Valmaseda el 
preso Doroteo Mencía, procesado por el delito
de asesinato. , .  . . * j  r.
Parece que huyó hacia los montes de Bur-
^°Lb guardia civil le busca activamente.
—Según comunican de BermeOj la tranquili
dad es alU completa. .
—La sesión del Ayuntamiento no pudo cele 
brarse,por falta de númerp de señores conceja* 
te?»
—El gobernador piensa tener acuartelada á 
la guardia civil en la casa de la villa, tqdo el 
día del miércoles, para evitar posibles desórde 
nesi
El@ F©Pi*ffil
Con motivo da la venida de los reyes, se 
preparan grandes festejos. ^
El programa faciiltado por la Comisión orga* 
iilzadoia, es el siguiente:
Día 4. Llegada de los reyes en tren espe­
cial, á las cuatro de la tarde. Acto seguido, te ­
deum en la perroquta castredae; después irán 
al Parque y al Arsenal, volviendo al Giralda^ 
anclado alií donde han de alojarse.
A las nueve déla noche tendrá lugar una 
función regla en el teatro Jofré, por la compa-. 
ñía de la Cobeña. !
Día 5. A laidiez de la mañana, visita al. 
Arsenal industria!; verificándose pruebas en e l , 
taller, sobre turbinas. Por !a tarde, visita al as- ¡ 
tiñero y á las cuatro, botadura del Bspuña, f
la quilla del nue­
vo buque Dd/í ]aiim el Conquistadort
Impresiones, los siguientes acuerdos:
Que la declaración de crisis que se supone 
planteada,no se justifica por razones de conse­
cuencia nacipna!, y por tanto ño puede l^ i-  
I tarse é las proporciones de un cambio de Go­
bierno, porque contrariamente alcanzará, ó de­
be alcanzar á una crisis del régimen.
Que existiendo vivo un estado de opinlóji 
universal contrario á un cambio qué, á espal- 
das dei parlamento y del país entregue el po -|ra  notábase, 
der á los personajes que en 1909 convirtieron |  
la política conservadora én reaccionaria, los I 
partidos populares están en el deber de decla­
rar que juzgan un deshonor no oponerse á tal 
inoportuno suceso.
Dirigirse á los representantes en provincias 
invitándoles á cumplir sin demora y con pru­
dencia y actividad el anterior acuerdo.
Que el partido, perseverando en su conduc­
ta, se ponga de acuerdo con las demás frac­
ciones afines, si es requerido; y si no, que pro* 
cure, por iniciativa ó colaboración, una acción 
común que el deber, el honor y el patriotismo 
imponen á todos los republicanos.
Los oonssi»wscaoi*es
Cuando niayer era la agitación eñ^el Con­
greso, llegó la noticia de que en el domicilio 
de Maura se hallaban reunidos loq exmlnlstros 
y varios conspicuos del partido. _
Los clervIStas qué ésíabañ en el Congreso 
llevaron hasta la reunión la ‘noticia de los ca­
bildeos y agitación extremada que en la cáraa-
CIA
D@GTOR A N F R U N S
fS é H n lé )
Traíes ii^tefiofes de lana (iiicogibles^
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venía en Málaga, Caíptóería de J. GAR- 
LARIOS, callé de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la uonstiíadón,





^ Al llegar, el tren de Viajeros procédertte de 
Gijóñ, chocó con una máquina que maniobraba, 
sin que el accídeníe tuviera gran importancia.
Un viajera resultó coníusov 
— También al maniobrar la aguja de la línea 
de^Langrep, cayó entre los toches el em|>léado 
Gómez Guindó; qúédáñdd muflfó 
—El juzgado de Cbsíroppriia prbcéjsadb al 
aléaide de Boai, por fa&ticadón de documentos, 
elettoraies.1.:'V ..
D© Castalión
ti^uando se encontraba trabajando en una fin- el Obrero Benito Barrera, desplomóse la pared y le aplastó
M detenwo, íHé' i q S f i i i  grfiisrittíla para cirrcris 0ñí«í |  l i i s r t j ,
DIRIGIDA POR
S B S S T é B A L  B A R R I O i l U £ ¥ 0
Comandante de Aríilier a é  Ingeniero industrial
caasss kdéóenáfiínTes para las sescioneB que siguen: n \  ,
Sección 'de Jr.g =?nlsr08 Civiles y Arquitectos.—Secclóa de Ausnkres^FacuIíativos  ̂dê  JngCiRiero*
tAyudautea^y S '5%st6iite8).—Sección de Carreras Militar^* y de la Bsv;ue-
la Especial Lib 
irnos sin salir d¿ .
G!a8e8.;de Dibujo de Figura. , . j,.disiintás carrerás.—Clase» de Idiomas, Efancés é |nglé«
Todas las séetionés fUncidnan con independencia usas de otras y á cargo tSe Personal F eaú tr t-  
vo ¿On tituios profésíoáales que garantizan el éxito que viene aícanzando esta Acsdemia.-Fulus*®
foilstos y regl«ñient08>Inforsá8s y matriculas en Secreraría do dece á do*.
- Be 'adm iten ínternoa  ■ plaaa de Batí Franeiaeo núm*.:M
0  X  B  G  i r  ! :■  A .  i i >
paVado Diciembre, 
á continua-
Icriát a la ndt
M efE xtranjero
L© Epocá
ha Epoca M̂hXXcñ üñ artículo titulado io s  
rumor es de anoche ̂ en el qué se ocupó de 
las informaciones de la prensa de la mañana, 
expresando su extrañeza por los nerviosismos 
y enredos que se han armado.
Califica de maniobra que se haya mezclado 
la visita de Maura, en este episodio calf^ntu- 
riento de la política.
Asegura el órgano de ios^conservadores que 
la visita fué de cortesía, por haber sido Invita­
do Maura al banquete que se celebrara esta 
noche en palacio.
Lá Asociación de dépendientés de Comercio
____  ̂ ,d8.Mál6gf ha dirigido S otras sociedades com;
Íí^edíatameníe trasladósele ai Hospital, en? peüsrás, la siguiente circular: , 
gilvísimo éstadov ‘ ; í Dlitinguido ccmpeñeroi No habi^endo reclM
D s  H ie iilE a  Ido  ccnWsiación ^
K. . . . . i  I t icomunlcaclóa., fecha 23 del pasauc
AI entrar en agujas el tren de avanzamlpto,- tenemos el gasto de reproducirla 
a rñ o U ó áu n m ó rítb q aea írav e8 E b á láv fa ,y g j> jj,,
que resultó gravemente herido.  ̂ V Dada la Impórtañda y transcendencia que
-A y e r  estuvo en Zeiuán el nutomóvil hilrt-^ g q„g pertenecemos tiene el Con
dado, llevando ametralladoras, con Ifes-que se ^ Internadoael que ha de celebrarse en 
practicaron pruebas, dando un r^ultado éxee- ¿ | mes de Mayo próximo, esta
lente. . . ? . , ,  . ,  t Asociación nos honra designándonos para con»
—Ha comenzado la construcción «e un for- , gjgggtiyo ¿elos trabajos que
tín en la cima del monte Uxaen. * .   ̂en su día lleve á dicho Congreso el delegado
—Anoche descargó sobre la p aza una tor- ^ acordado enviar en su re
menta formidable, cayendo entre la lluvia, pie-, presentación.
dras de gran tamaño * r  hallándose esa Asociación de su digna
Las callea se convirtieron en ríos; la corden-1 presidencia federada, y teniendo en cuenta que 
to-arrastró los postes telegráficos. ^ ? Jgg ijg^g g todas las Asociaciones de Depen-
En la calle de Bagasta, los vecinos pidieron ¿jentes de España, Intereses comunes, enteu
fueron salvados. ?sudsiegfidónáLa Hflya, lo ejecutásemos las
—Ha producido grata letras que no pertenecemos á la Federación
miento de la cruz de María Cristina a! genera! ■
23 Enero 1912,
D@ B u én o s  R ire s
La huelga continúa sin fneidéntes.
Asegúrase que el Gobierno concederá un 
plazo é las compañías de fe^iocarrlfes, para 
que el servicio vuelva á la normalidad.
DIeese que el ministro de Obras públicas se verano, que en vez de descarp r tormenta, ha 
nrnnntia dimitir dejado Caer una lluvia beneficiosa,propon. a!iamr._ ^ ^  Í>o(io haber algo, pero no aconteció onda.
D© T a n g e s *  . . I Púbikameiíte no ha habido crisis.
Comunican de Casabl&nca que importantes efee q^e mañana se hable dei asunto en
contjngen^s moros atacaron el pueaío francés la sesión.
I i s a i p p e e i o n e s  p o s t r e r e s  i A última hora, la impresión era que la crisis 
ísolo había sido aplazada, hasta buscarle uu 
( pretexto parlamentario
SQgimjLa Epoca, la impresión de muchos auxilio, pues eí agua alcanzó medio metro de demos sería conveniente, que a! igual de aque-
comentanstas es que por ahora no ocurrirá njtura p.n el interior del edificio: los habitantes ___ _____ n,iaonviariSn
nada.
R o s is a n o K S S
Cuando llegaba Romanones al Congreso, 
fuá interrogado por los perlbdlstás, á quienes 
advirtió que para hablarle de crisis tendría que 
repetir cuanto dijo ayer.
■ Tengo fé-^Tínanlfeató-en el régimen parla­
mentarlo, no juzgando posible la crisis, á es­
paldas de las cortes.
partido libera! seguirá gobernando, por­






eí día de ayér’, I.H 7 P$Ik|c$fEntrada en 
79.143 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9'25 pesii3§ fes 
U U2 kilos.
 ̂ MI g e n e r a l A g u i le r a
S E n  el expréso de ayer tardé salió para Ma­
drid el genera! de división don Francisco Agui­
lera, que tan brillantes triunfos ha conseguido 
en esta nueva etapa de la campaña de MellHa.
Ei bizarro genera! fué despedido por el Go­
bernador militar dé esta plaza señor Santa Co- 
ioma y comisiones de los cuerpos é institutos 
de la guarnición.
Caaualea
En Ib casa de socorro de la calle de Mari- 
blanca fueron curados ayer ios siguleiites indi­
viduos:
Francisco Pacinl Valdína, de 9 años, de una
Aldave. _ I En su vista, "Jy estando acordado que esta
- S e  nota g raa  afluencia de moros en Bu ¡ Asociación envíe uu Delegado á aquel Congre- 
Efman»; los de la hatka recogieron los caríu- i congratulamos én notlcfarlo á esa de su
ÍPresidénda, por sí, der,ó hacerlo élíá, quiere
I conferir su represéníactón á nuestro enviado, 
ten cuyo caso, rogamos se sirvan enviemos la 
^Memoria correspondiente, t  aquellos círos
chos vacíos.
DaM aáfM  ' ,
24 Enero 1912. 
Un pobo
Los agentes de la autoridad que cruzaban 
por el callejón de San Alberto, oyeron grites 
que partían de la casa número 1, y ai subir at
pormencres que juzgue necesarios 
A! respaldo consignamos las proposiciones 
de este Comité, que 4ian sido aceptadas por 
nuestra Asociación, .
También es necesario tengan la bondad de
del Zoco El Árbaa, siendo rechazados.
B e Frúwinúiae
y ocho años llamada Juana Hernández, que pre 
sentaba heridas en la cara y pecho.
Bo: M adrid
23 Enero 1912. í 
lR © m e m b e p l
El señor Maura se halla en la Flamenca.
Con este motivo se recuerda que casi todas 
las crisia le sorprendieron en dicha tinca,
D© C PÍ9Í©
El domidilo de! señor Canalejas se vió con­
curridísimo durante i'a mañana. .
Los ministros y exmlnlstros sdlfsn ‘ de allí, 
convencidos de que había surgido la crisis, pe­
ro sin obtener §u confirmación oficial autori-
23 Enero 1912, 
RfiPc@lona
La recepción celebrada en la capitanía, con 
motivo del santo del rey, estuvo concurridí­
sima. . . .
Las baterías de Montjufch hicieron las salvas 
de ordenanza.
Esta ñocha tienen lugar dos banquetes: uno 
de los monirquicos de todos los matices, y 
otro de los liberales. . ^  ,
—La noticia relativa á los rumores de cri­
sis, han producido sensación.
—Continúa la huelga de cocheros.
En la reunión celebrada hoy, acordaron los 
huelguistas que prosigan en sus puestos los 
compañeros que sirven abonos y medios abo­
nos.
Otros decían que la crisis estaba completa- 
 ̂mente conjurada, por el movimiento de opinión 
tan grande contra la subida de los conserva­
dores.I HablsBido de cpiai©
I Toda la tarde continuó la animación en los 
• círculos políticos.
Interrogado Azcárate sobre !a crisis, dijo 
que era Inexplicable, pues no ha habido dlvi- 
Isiónén la  mayoría, y Canalejas cuenta con 
i arraigo en la opinión pública.
I Por todas las circunstancias que rodean la 
crisis, parece desprenderse que es el poder mo­
derador quien arroja á Canalejas del Gobierno. 
R En este caso, debe calificarse la crisis de 
uitraorlental.
También opina Lerfoux que la crisis solo se
i uH n t u » CH viai j HCV.SW. » ¿««a .sn lo «nhlMrfñn
ñ .ó c la c ta .  que no, han
pendientes de comercio de todos los ramos que
zada.
Los restantes continuarán lo mismo, d e c i d í - p g | . | g  pg ĵg]. moderador,
dos á mantener e! conflicto. U e  acuerdo con Maura.
acii-1 'g j jgjg jg  jgg i-adlcajeg declara haber citadoEn cuanto á los patronos, insisten en su
de dicho piso, y Hallándose sola, se presentó un^ 
joven que la dijo, sin duda confundiéndola con 
!a señorita: «esta es lamia, Celia».
Cuando vió el error en que había incurrido, 
pidió á Juana que le condujera ó la habitación 
de la señorita, donde revolvió loa cajones, lle­
vándose algunos objetos, y a! marchar le dló 
varios cortes con una navaja de afeitar.
U Jtim oB  despachos
(Urgente) 4 madrugada.
R o  e i * i s i s
Al salir del banquete celebrado én ̂ palacio, 
Maura calificó de paparrucha io de la crisis.
Romanones y los níinistrós Insistieron en 
que no había crisis.
Los pepubilcano©
En la reunión celebrada por los conjunclo* 
nlstas, examinaron la situación política, cre­
yendo que ha existido la crisis, y que hs 
poder personal que mueve la política
A todos les dijo Canalejas que hasta hablar tud, acordando 8^8^ loecoches en que deben? j  amigos para adoptar acuerdos contra lá
esta noche con él rey, no tenía noticia alguna 
quedar. '
El ministro de Instrucción nos aseguró que 
nada sabia, constándole únicamente que en la 
tarde y nodie de hoy asistirá el Gobierno á los 
actos palatinos. . > ^
(íree que hasta después de entrevistarse 
Canalejas con don Alfonso, no habría noticias.
A juicio de Jimeno, mañana se celebrarán 
sesiones de Cortes,
llevar ó las autoridades á la recepción.
—La policía detuvo al conocido ladrón Pe-i 
dro Vives, amante de una mujer apodada Mal- ¿
CfiBOds \
Se le’ acusa de treinta y cuatro robos y otras ̂ 
fsclioríflSt \
Luego de cumplir condena, capitaneó un 
grupo de bandidos, cometiendo robos y fingién-| 
dose comerciante en paños.
¡O© Isla C ristina
Meriuó opina qué esta es una celada que se ] j^gg moradores de la aldea de Redondela se 
ha hecho al rey y al partido liberal . hanam otinadocontraelcobradordelascédu-
Pero no Importa—añade—pues los liberales jgg personales, 
estamos unidos.  ̂ Los vednos se niegan al pago, en forma vío-
0 © f u n c i ó n  lenta, alterando el orden los diversos grupos.
Ha fallecido el general de brigada señor Es- - La guardia civil marcha á dichos puntos, 
criu, jefe de la serción de Ingenieros del mtnis-, De M adrid
23 Enero 1912. 
R e c e p c i ó n
Con la solemnidad de costumbre celebróse
parece ye deflam va.ee da. laa bandas de laaelca y ttempelaa de te 
te sabida de los coaaervador« al poder. i electo en te, cámaro re-
ü o  re c ia s©  gj^ jg recepción del Qobierno, capitanes gene-
Canalejas no recibió á los peHodiata?, pues rsles y cabaljerros del Toisón, con los honores
terio de la Guerra.
CábalAsy oom entorlos
Las cébalas y comentarios que se hacen so­
bre la cris!», son enormes, circulando noticias 
para todos los gustos
subida de Maura al poder, aunque soponía que 
solo se trataba de un intento.
C onferencia
A las siete de la tarde conferenciaron Ca­
nalejas y Romanones, comentando los rumores 
del día.
Los repub licanos
Los diputados republicanos están citados pa 
ra esta noche en el domicilio del doctor Es 
querdo, á fin de adoptar los acuerdos que se 
aplicarían en el caso del acceso al poder de los 
conservadores.
También se dará cuenta de la invitación que 
la minoría radical dirige á los conjuncionlstas, 
para realizar los actos comunes que precisen, 
encaminados ó evitar la subida de los conser­
vadores.
En esta Invitación se recuerdan los compro 
misos contraídos con la opinión.
un
contestado de ccnfórmfdad, delegando en nos­
otros su representación, y ofreciéndose á con- 
tribuir en la parte proporcional correspondiente 
á los gastos qne se originen, sometemos este 
asunto á le consideración de esa Sociedad, por 
si á gu vez adopta acuerdos acerca de este 
particular, rogándole nos lo comuniquen á la 
mayor brevedad posible.
En espera de su grata respuestoi qued ao s 
suyos atentos q. I. d. s., V.® B.® E! Presiden­
te, Julián de las Meras.—Vex el Comité Eje­
cutivo, Eí Sacretarlo, Bernardo Rodríguez,
PropQSícIoñés que présenta al Congreso In­
ternacional déla Haya,la Asociación de De­
pendientes de Comercio de Málaga:
1. ® Convenios relativos a! trabajo.—
Apréndizaje.-COntrato de Trabajo.—Salarlo. 
—Colocación, „  .
2. ® Reglfiénentación del Trabajo.-M ujeres 
y niños.—Adultos.—ExtrarJaros.—(Higiene y 
Seguridad de! Dependiente de Comercio).
 ̂ Por ró que se refiere á1«s de Farmacia y si- 
Los ‘congregados se ratificaron en Impedir fmlisres p! opone el Comiíé se éstudie la acción
la vuelta de los conservadores y en combatir á tóxica de les áscalís, corrosivos y demás vene- 
Maura. (nos ínáuétHales.) ^
Seguramente Azcárate pedirá mañana ex-» IñternadoRalfzacfón del trabajo.—Jornada.— 
ollcaclones en el Congreso. [interdicción del trabsjo nocturno ó los meno-
^ ? res 06 18 oños; prchíbtción absoluta del mismoI á la mi?jar embarazada y menores de 14 años 
- empleados en el Comercio y la Industria.—Ma-LA ALEGRIA
RESTAURANT y tienda DE VINOS
de
C IF U IA A íO  M A R T I N E Z l
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Moriles 
IBg IIBaB*in @aa»eiSg IB^
qulnlsmo.—Substitución dé los contratos indi­
viduales por ios colectivos.—Prohibición á los 
padres de elección del oficio á que deben de­
dicarse sus hijos.—Creación de oficinas inter­
nacionales gratuitas para proporcionar trabajo 
en correcclonalss, almacenes, tiendas y escri­
torios á los vagabundos é Indlviuos de ambos 
sexos*
3.® Organización profesional. — Coaílclp* 
nes, huelgas y boícottages.—Sindicatos.—Co­
operativas de Consumo.—Almacenes, tiendasiflHtlBI II tiM hl
las incesantes Visitas de corfeligíonarlos y 
amigos, se lo impidieron. ^
El secretasío nos dijo que él jefe del Gobier­
no iba á almorzar, para vestirse y acudir á 
palacio.
En Gobernación
El ministro de la Gobernación no concurrió 
á su despacho, dldéndonos el subsecretario, 
al requerirlo sobre la crisis, d^e nosotros de­
bíamos saber de la cosa más qué éi.
la erial©
habituales. .
I Después fueron recibidas las mesas 
cámaras.
, Entró, primero, en ía cámara regia, la Mesa 
f del Senado, presidiendo López Muñoz la comi- 
i sión de senadores.
' E! rey vestía uniforme de capitán general 
con las Insignias del Toisón.  ̂ .
Doña Victoria luda traje blanco y manto de 
. terciopelo rojo, cpn oro y armiño. .
i López Muñoz leyó el discurso de felicita­
ción, elogiando el acto de humanidad realizadoR ir e d e c ió s *  d e
Durante la recepción de las representsdones por ía corona, con el último indulta, 
de . las cámaras que fueron á felicitar al rey, Contestó el rey.  ̂





I Un Individuo apellidado Kruger,acaba de pa 
tsa r un año en prisión, por hsber osado saludar 
de las Icón una sonrisa á una mujer que estaba 
calle aguardando á otro señor.
De Lisboa
Los diputados y senadores de la fracción re­
publicano-demócrata, se han reunido para exa­
minar la Situación de los mlhistaos de Justicia, 
Trabajos y Colonias. ,
Los adictos de Alfonso Costa asistieron á la 
reunión. -
' ' De L ondres
f  La prensa comeijta las deplaraelones óePoín^ 
caré en la cámara, haciendo notar que de 8Ud« 
sistiria antigua legislsción marítima, no se hu
Arencas
Swdtam gren.«a«. ™ * 7¿CTÍtMÍo» 'coT¿cHvo8.-Eco!iomatoS.-Inter-
SfíalleOrdóñeznúraero 2 (Frente al oyo de , derscicnes y estudio de los acuerdaos de te 
EsDBrieros.) t Convención Internacional de Berna para la prc-
^  i tección legal de los Trabajadores, aplicada á
; los Dependientes de Comercio.
I 4 .^ ;  Jurisdicción de te Conciliación profesio- 
Fernando Rodríguez fnal.—HombresbusR08 (prud,homme8).—Con-
S A N T O  S , 14. — M A L A G A  [ se jos de Conciliación y de f  rbitraje. —R e^e-
Establecimiento de Ferretería, Extería dé Co-] 8en|aclón profesional—ReCtemadón i  tos Go- 
«itig y de ínáas dsses. > bierhos de medidas legales para concillar en
p#k  favorecer si público con precios muy ven«  ̂beneficio de los dependientes y patronos cons- 
Isjoso», se venden Lotes de Batería de Cocina, ctentes de sUs deberes, tes ventajas de iá li- 
de pesetas 8‘40, 3, 375, 4‘50,5‘15, 625, 7,9, j,g j.jg¿¡g  Asociación con tes de estabUidád en 
10*90,12‘0Oy 19‘75 en *í«**°*®.**®*!® l |os empleos de sus operarlos 6 dependientes.
Se hace un bonito regalo á todo clkn^e qa •om-| g a ^Seguro Obrero.— InternaclonaifzaclÓn 
pr« por Vi lor d e ^  peietM. I de! seguro contra accidente, vejez, parofor-
Bálsamo Oriental _ fzoao. InvEildez, enfermedad y muerte.—Asís-
Callicida Infalible curativo radical úeC«Uos, | . j p  gjjjjgjgfjgg^_£)}gpgnaBrioa.—Coci- 
Ojos de Gallos y durezas de 108 píes.
IldM íSídepódío  d*! Bálsamo OrienteL____I 7.'^ Paciflsm o.-Convenlpcla de adoptar
--------------- s medidas que tiendan á substituir te guerra por
sosteniéndose opiniones contrarias sobre su yendo Romanones su discurso, con análogo ce-¡biera producido semejante í^W ente
delíaló^ trono, los diputa- í*^^sS«1damente celebróse Ja recepclón gen̂ ^
nes de
que se promuevan incidentes
dos se mostraban satisfechos, traduciendo co 
mo prueba de confianza para el Gobierno, los 
párrafos de! discurso del rey, que fueron acen­
tuados por don Alfonso con expresiva entona­
ción, afirmando que espera con fe 1a resolu
ra l  concurriendo los jefes de palacio, grandes 
de España, generales, políticos, magistrados y 
comisiones de iodos los cuerpos.
Al acabar, comenzó la recepción de señoras.
Daily Eipress y ’bdily Chronicle excitaré 
a! Gobierno Italiano á conceder á Francia te
legítima reparación que se te debe. ^ oucuFeaic»» « .
Daily News juzga que el tribunal de djbitroC^^jg córdoba y Sevilla.
de Haya solo puede soludonar el conflicto. » ---------
The Timestíoct votos porque se llegue a.
K o td  K « i b u r a s t  “ J U r f l i»  C w l f t «  I el Arbitreje.—Adopción de acuerdos que tien-I dan á perfeccionar los conocimientos mercanti- 
^  í  1 A A  les y humanizar te vida y situación del depen-
0 JOSÉ SiMÓN.—Caleta.—MALAGA |  diente de Comercio, durante su permanencia
Situación excelente lá te orilla del mar con |  en el Ejército, 
grandes jardines y recreó,
ínmejoralii’e ía r a  la temporada de invierno. 
S rs les HOTELES SIMOM en..Almerte,
ción de ios problemas pendientes, tes cuates Ha de su familia, y Jle ios palatinos de servicio, 
acometido el Gobierno Inspirado en un slnce- í En>los alrededores del alcázar se estacionó 
ro propósito de acierto. bastante gentío, para presenciar te entrada y
Romanones afirmó que mañana habría sesip» ■ salida de los personajes.
cortes, reenudándóse los debaten, «in j P e b S o  B g l e s i e s
El leader de los socialistas ha manifestado
Los reves’ estuvieron en el trono rodeados I una pronta solución en aras de los intereses de.í .  . . íp^gg'ia é itaite, deplorando J a  imprudente
actitud de los confidentes Itaílanos.
De P e ris
Cuando salió Canalejas de te recepción, le ¡ Ji” ZrMa si confirma vendrá
rodearon loa perlodtetaa, qatenes le toterrogavqae^Iaj¿uM^^^^
«oa « a B la .  q a e ; Í ! Í ñ » »
fcó 8?íi gísfasr fíor qué. - rí* 5fí?dy la cp?í\'ón
No ha sido iina fantasía periodística—añadió cristalizado, ni 




El embajador de Italia ha desmentido las de­
claraciones que fe atribuye Efcelsior,
—La prensa reconoce el triunfo obtenido en 
te cámara per Polncaré, y aplaude el tono^de 
firmeza y concllisclón en que Inspirara su dis­
curso.
G R A N  W V E N T O
Kitidii it U N(ki
Para descubrir agua». !a ca»®. 
tructora de pozoasrtesianos, ha adquirido «el. 
extranjero aparatos patptado» y j
varios Gobiernoá, que tedlcan 
corrientes subterráneas hasta la protundidad de ¡ 
lOi metros. Catálogos, gratis, POf carreo, 300 ¡ 
pesetas eo sellos. Peris y Velero. 3. Valenf.
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerfeeno) 
Cotización de compra.
A ilim % o em ® 9
Se alquila un local cOiiepuésto de un espacioso i
—Él Individuo detenido como autor del sse-^^gj^g^égijajo y otro igual alto, coa buen Pette y  ̂
sinato de ía caite de Ordenes, no es el agresor Ugua m cálle Jiménez numero 13jFerchel) Las 
del cobrádor, sino de su cuñado. jUaves en el número 12 de te misma calle.
Onzas 1 1 1i 1 e * , !08‘75
Alfonsinas i • • • i , 108^60
M elfn as  t > \ t % 9 109*80
Francos. i e • i » . m m
• i ' 1 I « i , 27*20
Marcos i • • i • • , 132*50
yrssa 9 1 t . í  1 í 107*50
herida en el muslo derecho, producida por sucr- 
dedura de perro.
José Ortega García, de 2 años, de una con­
tusión en ei hombro derecho.
Enrique García López, de 15 años, de una 
herida india de dos centímetros en te reglón 
tenar,
Antonio Rodríguez Bueno, de21pñas, de 
úna contusión en el codo Izquierdo.
Francisco Gutiérrez Ruiz, de 80 años, de 
una contusión en 1a región occipital.
Después de recibir asistencia médica, paga­
ron á sus respectivos domicilios.
Miña
En los Cahejones riñeron ayer Juan Cantano 
Rodríguez, de 30 años, domlclíiado en te ceíle 
de te Puente núra. 11 y Teresa Rubio Romero, 
habitante en te calle de Pulidero 25,
El primero resultó con una herida incisa de 
dos centímetros de extensión en‘ el pómulo de­
recho, y te segunda con un fuerte ras?guño en ía 
cara, siendo ambos curados en la caáa de so­
corro del distrito.
Del hecho se ha dado cuepta al Juzgado co­
rrespondiente,
A c to  d e  c o r te s ía  
Para satisfacer el deseo expuesto por algu­
nas damas malagueñas, de ofrecer íestfmqplo : 
de respeto á Fa princesa de (íóburgo Gííthn, 
ayer organizóse en Villa Cétnafa una e^^pecte ; 
de recepción, concurriendo buen número oe 
S6Ílor8S*
La princesa acogió á Iss distinguidas visita- 
doras con galante atención, y obsequiólas con 
un exquisito té.
" t^iaj^r& a
Ayer llegaron, hospedándose en loa ditertín- 
tes hoteles que se expresan, loa slgutes'tes 
Alhambra.—Don Antonio Hurtado, don Mi­
guel González, don Rogéllo Trayeso y señora 
y don Mauricio Raerte.
yictórtei—Don José Farnaníez' y señara y 
dbn Diego Salas.
Niza,—Don Cándido Ruiz y señora, don Hs» 
ílodoro Rodríguez y don Juan Ronái.
Inglés.—Don Eladio González. Mr. Mery, 
don Fernando Sanguinetty, don Juan Vaca, 
don Manuel Muñoz, y don Celestino Ramos.
Británica.—Don José García, doña Trinidad 
Infante. , . «
Qolón.—Don Emillanp'Cano, don José Ca­
sado y don Antonio Cuevas.
S o c ie d a d  E é o n ó m ie a  
La Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará junta general ordinaria el lunes 29 dei 
actual á te ocho y media de te noche.
C réditos en  e l edctranjero  
Por real orden de 4 de Julio de 1891 se dls». 
puso que los españoles puedan gestionar por 
medio de tos Consulados de Eiipaña el cobro 
de los créditos que tengan pendientes en el ex­
tranjero. '
El «Boletín» del Centro de Información Co- 
«tiierclal del ministerio de Estado Inserta una 
relación de los totales de créditos clasificados 
por países, del cuyo cobro ha tenido noticias. 
R l e s S e s
ios que padecen de ̂ /•fl/rosro/05, de acné de 
foruheqioé, dé ábseésds, de llagas supu* 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con 1a cual obtendrán una 
curación radica!.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas tes farmacias de! 
mando entero.
Exíjase te verdadera marea de fábrica: COÍ- 
RRE (de París).
Z a  v ig i la n c ia  e n  M á la g a  • 
Con éste título apareció anteayer en l a  
ünión Mercantil un suelto Insidioso en el que 
se censura á la mayoría republicana del Ayun­
tamiento, Inculpándole te falta de vigilancia 
que se observa en el Cobertizo de ios Mártires, 
á virtud de economías introducidas por nues­
tros amigos en te guardia municipal.
Los informes del colega ion equivocados, 
pues los republicanos no han Introducido aún 
te ínenor modificación en el cuerpo de te guar­
dia mtinícipa!, y si ha habido variantes, son 
obra del alcalde que ha dejado cesantes á unos 
cabos para colocar á otros individuos,_
Con respecto é que el sereno de dicho lugar 
se sitúa én la calle de Granada, esa orden se 
ie dió hace unos dos años, los republicanos iio 
tuvieron la menor participación en tal medida, 
pues como el colega nO debe ignorar, eso com­
pete á la aícaldíá presidencia,
Ñosotrjas debemos decir por nueatra cuente, 
que las défidéncias que acerca de te vigilancia 
en t í  Cobertizo de los Mártires, apunta el ci­
tado colega, no pueden imputarse al guarda 
particular del distrito, á quien á todas horas de 
la noche vemos celoso ene! cumplimiento de 
su deber,
r
P d g lh a  m s f i a mz ■ É-úPtt-ÁÉt
1
M iérco le s  2 4  d e  Minero d é  É 9 Í2
Tpn«r, ^®***<* 4 e p o se s ió n  I La Go^a, que triunfó la noche de su aparl-i -Anuncio del alcalde de Canillas de Aceituno
P0”6>'en conocimiento de i C'O"» cada noche mayor éxito y el pú*f avisando que se halla expuesta en secretaria la
«siea que por patente presidencial del día 30 ^^*co le manifiesta su devoción liaciéndola â* faa*iiia8 pobres de dicho término.
E® ^®P“ C*«bre üitimo, he sido nombrado cónsul i i®*® ^® calurosas ovaciones. | r 9 * ‘?  Totalán poniendo en conod-
®® * crtugal en esta plaza, y habiendo cbte*l Aurorita Joffré. en su deseo por correspon* f *®Ei . ^ en que se ha de
V í e c t a T d e l  <1« i 'o  f  e ella coesMera favSres?
pífroí? Exequátur correspondiente, hepafi®«® musa española, un apropósltoe8.|*^®-Edicto?de â  la Real
ejercicio de mi»expr esament e  para ella, en el que vestí-1Tolóx, Benamocarra, Colmenar, Totalán, Cañiflas 
( ra un riquísimo traje de época y se exhlblrá'de Albaida, Guaroy Canillas de Aceituno, con 
^on tal motivo, me es grato ofrecerme ó bonita decoración, . varias relaciones de los mozos comprendidos ~
* el actual alistam’ento, cuyo paradero se
* * [cora.
«Carmen de Granada» es una joven bailar!-’
- - -- — «aiw ^0 VIICUCIIIBC C
usted para cuanto se relacione con el desempe- 
lio del mismo, y presentarle ó la vez el testi­
monio de mi consideración personal más distin­
guida.
Málaga 23 de Enero de 1912.—£■, Palanca, 
Al Sr. Director de El Popular, don José 
Cintora.-Presente.
Agradecemos el ofrecimiento y tratándose 
de nuestro querido amigo don Eduardo Palan- 
'̂í® decirle dé nuestro afecto 
ferldo!^ ® *̂“® *® con-
en
!g-
na que debutó anoche, para, sustituyendo á la 
Carbonell, completar el programa de l^oveda  ̂
des. en unión de La Goya.
Su trabajo satisfizo del todo al concurso, que 
la obHgó, con sus aplausos^ á repetir varios 
bailes.
-Requisitoria del juez de la Capitanía general
Cintt Idaal
Mañana se exhiblsá en este cine la interesan 
tíslma película titulada «El aviador y la mujer 
del periodista», hermosa banda cinematográfi­
ca dividida en tres partes y de gran duración.
Están de enhorabuena los concurrentes é es­
te cine, pues con gran frecuencia se vienen 
^exhibiendo en é! cintas extraordinarias, las 
. cuales, además de ser muy escasas, represen
Cspidlciilos lifiblicos
Teatpo C ervan tes
Hoy miércoles 24. última función delatem- 
lu^ópera compañía Qorgé constan un sacrificio para la empresa
« l legará en el vapor 
«Manuel Calvo», la magnífica campañía dra- 
matica de Paco Fuentes, en la que figura la 
notable primera actriz Antonia Arévalo, que 
ueoutará en la misma noche con el prólogo de 
un drama d ^  poeta Santos Chocano y la gran 
Sardón La Corte de Napoleón, f
Mañana publicaremos la lista del personal y , d® Beneficencia. . ,  „  . .
del repertorio,en el que figuran ¡as obras /Lam̂  ~ Nombramiento de aspirante á oficia! de la te
N otas ú tiles
Boletín Oficial
' Del día 23.
Circular' sobre reformas orgánicas en el ra-
ietf Cyranc de Bergerac y oirás de gran pre- 
Bentaclón, asi como los estrenos de Linares 
«Ivas y hermanos Quintero Lád\ Godiva y 
Puebla de las mujeres,
Sfflién Sinvedádes
El arte personal y extraordinariamente su­
gestivo de / a  Goyut hace cada día más prosé 
utos para la causa de la belleza.
La inimitable canzonetlsta. ennobleciendo el 
cuplé con la expresión aristocrática y al gesto 
señoril, ha hecho que sus canciones arraiguen 
Hondamente y se bañen en las aguas de la po- 
puíar/dad.
El público no se fatiga de admirarla, la col-
sorería de Hacienda de esta provincia, con carao 
ter provisional y sueldo anual de 1250 pesetas, á 
favor de don Lope Díaz Casermeiro.
—Edictos de los Alcaldes de Benadalid, Ojén y 
{ Cuevas de San Marcos, participando qae las lis­
tas del reparto por Consumos se hallan expuestas 
1 en secretatia.
f —Otros Idem de las alcaldías de Alfamatejo y 
Genalguacilavisando los días en que se hade 
f realizar la cobranza voluntaria de recibos, por
ios conceptos de Consumos y otros arbitrios.
—Otro Idem del alcaide de Alora poniendo en 
conocimiento del público que los repartimientos de 
la Contribución territorial por los conceptos de 
rústica, pecuaria y urbana se hallan expuestos en 
seci’etaría.
—Otro Ídem de la alcaldía de Cuevas de San
de la segunda región, llamando al procesado Luis 
Lacal Domínguez, para que comparezca ó decla­
rar en la causa que se le instruye por el delito de 
deserción.
-  Otra del Juzgado militar de Melllia, citando 
al desertor Manuel Gómez Daza.
— Otra del Juzgado de la Capitanía general de 
Melifla. llamando ai soldado José Arruabarrena 
Aranzaustl, para que se presente á declarar en la 
causa que se le sigue por robo de una bicicleta.
—Otra del presidente de esta Audiencia pro 
vincla!, emplazando á José Prats Ballesteros, pa 
ra que se constituya en prisión con el fin de cum­
plir la condena que le fué impuesta.
—Edicto del juez de instrucción de la Merced 
citando á los parientes de la alienada Emilia Ba 
rea Meneses, para que comparezcan ó ser oídos 
en el expediente respectivo, acerca de la necesi­
dad y conveniencia da la reclusión de la misma.
—Otro del juez de primera isntancia de Torrox, 
convocando á todas aquellas personas á quienes 
pueda perjudicar la inscripción de dominio de una 
casa, sita en dicha población, y que ha sido soli­
citada por Fernando Castro Ortega.
—Otro del juez de instrucción de Gaucln lla­
mando al procesado Diego Santos, para que com­
parezca á constituirse en prisión, prestar Indaga­
toria y otras diligencias.
—Relación de los señores concejales y mayo­
res contribuyentes de Gomares, que tienen dere­
cho á la elección de compromisarios para la de 
senadores.
—Anuncio de la administración de Correos, sa 
cando á concurso veinte plazas de cartero lu 
pernumerario sin sueldo.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9 20 m.
Tren express á las 10‘22 m. '
Tren msrcancias de La Roda á las 12'251. 
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 
Correo general ó las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \élez  
Mercancías, á las 8 30 m.
Mixto-correo, é ía U151.
Mixto-discrecional 6 451.
Salidas de \é iez para Málaga 
Mercancías, á las 5'45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, ó las 4‘301.
Cosiifliiitopioa
Recaudación obtenida en el día de la fecha por
los conceptos siguientes:
Por inhumadones, 471 ‘50.
Por permanencias, OGO‘00.





Caballero extranjero desea obtener enarren- 
damie ío un piso amueb ado ccn cuatro ó cinco 
habitacfone* can dos camas y escritorio.
Las camas deberán es ar curtidas de toda la ro­
pa rece-aria.
Las ofer as á Mr. Bonla’-d, lista de correos.
v f i A P I D A
•k C q a iüibihlBliidi
H ospedaje
Señora viuda de cierta edad admite huespedes 
ü estables, buenas habitaciones y buen trato, con 
hermoso jardín de recreo. Victoria 82 principal.
estfn _  tírem si 
mamVitm: sm
■ p o r m a M
E n los m ere n d e ro s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas ciases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó­
micos.
S speo láo u lo s
RO CERVANTES: Compañía de don
o Sa-;ipat§ las raraaelaa ^
S B Ñ O R A S
JUVENTUD PERPÉTUA 
MASAJE para señoras y niños cara embellecer 
y por prescripciófl facultativa contra varias enfer­
medades. Viajes ó provincias. Pidan detalles, pro 
fesora del Hospital Clínico, Madame R. Herreroy en el limité de sufM arSs DartídDandoS J® San.fes r  el s it l lí ic , e . errer
arroja sombreros co- de Guardería rural, para el añoIde 1912, quedadojf® Lavecgne, Rambla de Cataluña, 84, Barce- 
mo a cualquier ídolo de coleta... f manifiesto al público. ¡lona.
Traslado
La acreditada modista doña Amalia Carrasco, 
ha tras adado su domicilio al pasaje de Mitjana 
número 1,2.° Izquierda, donde cfrece Stís servi­
cios á su numerosa clientela.
contra ÍÔ
C Q ñ ^ t t  p e í d o s
. n a s a l e s
, DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
la cajadeALQODUN «FORMAN^ 075 ptas.
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7'40 m.
Correo genera! ó la» 9'30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'331. 
Mixto de Córdoba á las 4'251,
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6T51.
H a la iler«  ,
í Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 29, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
17 vacunas y 5 terneras, peso 2.8S9 000 hile- 
gramos, 2S8 93 pesetas.
£9 lanar y cabrío, peso 618'OOOkIIógfamtís, pe­
setas 24 64 ^
,  43 cerdos, peso 3,874'500 hilógraraos, pesetas
Ooi 45í
22 pieles, 5'50 pesetas.
Cobranza del Palo, 12 32. '
Total peso: 7.3T9'500knógrattios.




La opera en tres actos c:Marina».
A las ocho y media en punto.
TEATRO PRINCIPAL,—Compañía de opereta 
y género chico.
Función para hoy:
Primera sección á las 8 y li4: «La Virgen de 
Utrera».
Debut de «Las Bellas Otrop».
Segunda sección ó las 10: «El pueblo del Pe­
león* y las «Bellas Otrop».
Precios: Butaca con entrada, 075: Entrada ge­neral, 0'20. .üHuauttge
« NOVEDADM.—Seccione» á las otbsi1 media, y nueve y media 
lameros deDos nú  varietés.
BsMgidos programas de pelfcnlás.
PRECIOS: PlaJIa, 2,50; preferencia, 0,50; mi­trada general 0,20.
QN^ASCUi^íNI.-CSifaadp en la Alameda da 
P̂ ***!*"® Todas las nochesS2 magníficos casdros, ea sa mayor parte estre* 
no». V'
Lo» domingo» I  dias festivos función úe tarde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
** raagnífi-cas 7 cuatro grandiosos estrenos.
líOs domingo»y dia» festivos matinee Infantil 
con preciosos juguetes para los niños. 
Preferaucla, JíOréatírafía. GeaersL 10-
EL VERDADERO JARADE PAGLIANO
e l  m e jo r  d e p u r a t iv o  y r e f r e s c a n te  d e  Ja s a n g r e ,  d e l
Prof. ERNESTO PAGLIANO -  Ñauóles  ̂ Calata S. Mareo, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DiRECTAMENTE á nosotros, en Nápoles, ó á nuestros revendedores autorizados. , m «
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA 
Premlaao oon medalla de oro en las grrandes Exposlolones Xnternaolonales de UUl&n 1806 Suenes Airea X8XO
X.ÍQ17XDO, B S  PO LV O  V  E N  T A B L E T A S  O O K FB IK X O A S  (P ÍLD O B A S )
OPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERAbeneficia elempre si es beoha een nnestre legitime prodnete
Kue^ra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. —• Pedir sieraprn 
pRECISAMEnTE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositad!. Behusar las íálsiflcaoio- 
nes, que se venden baratas y spn muy dañosas á la salud.
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
f i f i
LfííSC* «tciíTiuta'
REPRESENTANTE:
«II o n r f f
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S APIANOS ORTIZ CUSSO u  Fffliis s n  III lE luin numsni i______________ _______________________ ^
U allai i$ in  j Diplooai da Haaor j  Graada pramiat n  Parta, Rápolai, Laadrai, Brosalai Liaja, KIíb, ladrid j Badapai!
ÁrmoHium,̂  ¡Ugnifíeoi jmms desd$ 900  pesetas en adelante, repavaeitms y eambies
jl^plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
CAFE NERVINO MEDICINAL
del poctop MOBAJLES.—M arca reg;l8tra«la
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
.aquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males delesrAmavm AaI x̂ f__a .___ _ _ . . ...tómago, del^ígado y los de la infancia en general, se curan infall 
boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten porblemennte. Buenas correo á todas partes, 
í La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málfga, larraa cia de A. Prolongo. ’
£ S ? “'
PASTILLAS BONALD
Xissaioio anftlBe ii pbtsilti
®3gnífica línea de vapores recibe mercancías de todas cía- 
p s  á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
todos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro.Zanzibar, 
Msdagascar, Indo China, Jspón, Australia y Nueva-Zelbndia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
q̂ ê hace sus salidas regularas de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á stf representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Barrientos, nú­mero 26.
LA HEJOB TINTUSA FBQGSESIVA
E8
FLOR DE ORO




m®t^o bsiPO-séúiScss eon  cocaiisiy
D® eílcBcia comprobada con los señores médleoe, para combatir eafsrmedHd». 
beca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, pico? afiS S f e S L ?
Périféíica;. fetidezsONALD. oretaiadas en varias fisnARlrlnn»» «.iantret.n.. ___
I  EqDítatíva das Estados Unidos da Brasil
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
éi8 canas Bl seréis calvos
E t  o a b o t i o  a b u m i a n i a  y  b e r m a a oea ai atajar airaaiipo da iantujos*
£ ■ 3  FÍCIB* tS s t  0 a * 0  ál® fod®® tu tlntoxaB para al cabello p la barba; no man-m nwn «b v  w  ahaelautíanlenauoialaropa.
Im 3  P lid V *  d e s  O b*0  contiena nitrato do plata, fooB ta nao al cabello aew «  ■ H Wn «H v WB V  conserva aiampre fino, brillanto y negro.
L a F lop  d e  Opo  Sf.íSSi'*'”--- ---------- -— ........ .
aftndoaaoon*
«  S «(«
■ 5 « 1 |
f S4á<
m t i M  granukciones’ afonía p m d S a  por fe íX z deí n i i f f i
B W. p mís . a i . . .¿ Ic le a e . 
sfS fraSaíJ '”” ® PriaetM qae ae cuaocteroa de »  claie ea E .»
S o M i atlas b  Ssfnres stlre la fita 
lila  i
AeanÉéa vfriiis Elixir aníibacüar Bonalá
Foiíglícerofosfatñ BONALD — Medies- 
ííiítfneu sisíéHico y antidiabéífco. To- 
. fiiKcs y n?3tre los sistemas óseo muscular y 
I ■ nerviosoj y ílsvs á la Sangre elementos pa­
ra esriqusser el glóbulo rojo, 
rrss êp da Acasthea'granulada, 5 pesetas 
Ffgscy deJ -íriKo á® Acanthea, 5 pesetas.
Dg
De vgscffi e® toda» ias perínmerlas y en la 
h  íJh Madrid.
CTíIOCOL GINAMO-VAVÁDieO 
FOSFOGUCÉSICO)
Combata la» enfentssdadle» del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco-
Fitmlo «lél frasco, 5 pesólas
dgljSKtor, MÉñsE jCasigs aori
la ais aprhite h  li kérió te sír
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Bftpqiiamo, 41 y  6 .—Madipifl,
con prima vitalicia ybeneflclo» acuma 
mao8.=&>eguro ordinario de vida, con primas temporales v benefi'̂  
cios acuraulados.^Seguro de vida dotal á cobrar á lo» 10, 15 ó SK
y dotaí, en con
1*1̂ ® “0« cabeza») con beneficio» ac|aMHlado».wDotes d«
„ Je flJa Je ieSis elsses esi serte» seiaegtni ea Eetáliee
con la» polkas soríeables, se puede á la vez que constituir án
porvenir de la familia, recibir en cada semes' ^e, en dinero, el imporíe total del a póliza, si esta resulta premia/liso fio WalCls»Clm « ^ MmeiifdeOdSb^e.^^^ veifican semestralmente el 15 de Abril y
Carlos Haes 5 (Junto al Banco España) Máiag^
laj>«bljc^ién de este anuncio por la Comisaría da Seguro» con fecha 5 de Octubre de 1909, v^nawanu hs
L a  H í g i é n i c
BrSHfTar _____________________ . .  
ROI LEGHAUI
1 -fll p  I d i n  H A  Q | i f i  asta agua sa oara la oaspa, la avila la éafdá del caballo, aammem m ewm §aavlgBt§0mmoBUf§»p0tfam¿,
L s  d f i  O l * A  del eáballo y evita todas sos «afarma-dñdOL Por aso so osa tambiás oomo higiénioa.
L S l  FlOP d l B  O l * f i  P^mittvo del cabello, ya aea oofro 0 autafloidlIP  eolor dependa de mis 0 menos aplioaoionei.
F IO B *  d ( B  O l * f Í  tan hermoso, qna no os posiblo disUn-w  gnhrlodalnatural,alanaplioaoiónaa,haoabien.
L f i  F I O I *  d o  O l * 0  aplioaoión da ^ita tintura es tan fáoil y cómoda, que nno solo se 
' ■WB w  baatá;por lo que,alas quiere,la persona más íntímaignora el artifloio.
I  A  A m a  9®P y «vitan las plBoaa» cesa la eafda
ftaH  r l l i B "  l i e  i f P O  AalMbeUo y excita BU oreoimiesto, f  oomo el cabello adquiera
va vigor, muaoB «epd^ls eslvoB»L a F lo p  d e  Opo  «m.™»
« l ! f
H M  BTIm m  bBa  A m m  ^  ^  finios Itoturi; que & b . einco minutos da apKcade Jermito n- 
B U S  r i O E * .  n O  v P O  «loobello y no deBpí^>/malolor¡ debe usarse si fuerabandolina.
•ánsparamento herpólioo deben preoisamento usar esta agua, tí no quieren peijudi- 
M  y lo ^ r to  tener la cabeza aana y limpia oon sólo una aplioaoión cada ooho días; y si fiS®!
f$9 MS6&H tofiir ol pq10| hágaso lo que dioe el prospecto qae jUconip&fia á le botellUa 
Pe venta: prmdpales perfumerías y droguerlaa de E^^lia y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de JoaéPelaez Bermádez, calle Trrijos, 81 al 92, Málaga*
i r i n ®  d.©  S a y a F d
Peptona fosfa tada
Exposícfone» clentfiícas con medalla de ’ 
® mejsr de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á ‘ 
»u primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante ea sumo grado, io que ' 
usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en ■ 
perfumerías y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, Madrid. <
de ARROTÔ ^̂  imitaciones, Exijid ¡a marca de fábrica y ea el precinto que cierra la caja la firma
■» ' *
_ Lffl- sasigre ©8 la vida
s a r s a p a r r i l l a  R o ja  y  Y o d u ro  d o  P o S k f a
Depósito en todaslas farmacias
Tipografía de EL POPULAR
A todos ios enfermos, los convalecientes y todos los débiles al
VINO Dl^BAYARDlss dará con s^ridad la PUERÍZA 
Depósito cu todas Sanmasius.—duLLIN y f  ~ ~'©.•.París.
y la SALUD.
I. Illllll lilK N  IDi
Cl/ajano dentista 
Alamos BP
Láioor J j& p p ñ d e
Cura s^ u ra  y pronta de la anemia y la clorosis por el LI- 
or Laprade. El rnejo^ de los fermginosos, no ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias
Acaba de recibir an naevo 
anestésico para sacar las mueiss 
sin dolor con an éxltoadmlrable.
Se construyen dentaduras da 
pritama clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, fi 
precios convencionales.
»8 empasta y orifica por el
cu» y quirárgíca» é precio» muy 
reducidos,
ia  hace la extracción de mua*
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan» 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas
Sa arreglan todas las denta­
duras Inservibles hechas por 
otros dentistas.
FasaádomicllliCalíín Ptr Parta |«»^»aoaenio sistema. 8 ruii « uomicim
Collífl etc, París. I Toda» le» operaciones artístl»! 39-ALAM05-39
